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N 
ADVERTENCIAS. 
1.a 
El sistema general de construcciones en los partidos de Ávila, Barco, Cebreros y Piedrahita se distingue por su 
rusticidad y la mala clase de los materiales; pues consisten en piedra unida con barro y en cajones de tierra apisonada, 
enlazados con machones de adobes: resultando que la mayor parte de las casas constan solamente de un piso, y que 
muchas sólo reciben luz por la puerta de entrada y por algunas irregulares aberturas practicadas en la pared ó en el 
tejado. En el partido de Arenas son también generalmente de manipostería ordinaria, pero construidas con más esmero; 
y muchas de ellas tienen más de un piso. En el de Arévalo es más común emplear en las construcciones lienzos de 
tapial con machones de adobes y ladrillos, ostentando mejor aspecto, más luces y mayor regularidad en sus fachadas; 
muchas casas tienen desvanes de tabla sobre la habitación principal, destinados generalmente á guardar los cereales. 
:3.a 
Figuran inscriptas en el Nomenclátor de esta provincia varias entidades á las que no se les asigna población alguna, 
porque al verificarse el Censo en 31 de diciembre de 1 887 se hallaban deshabitados los edificios de que constan. 
3 . a 
Los edificios que constituyen grupo, y que por el uso á que se destinan excluyen el concepto de habitación, tales 
como pajares, bodegas, palomares, cobertizos, colmenares, etc., figuran englobados en la última línea de sus respectivos 
nomenclátores municipales con los diseminados por el término. 
4 . a 
En el Nomenclátor de esta provincia, como en el de toda España, se omiten los datos expresivos de las distancias 
de las entidades á la capital de su municipio, por no haber sido objeto de medición y sí solo de simples informaciones. 
La DIRECCIÓN los reserva para hacer de ellos uso en cada caso mediante las necesarias rectificaciones. 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
Consta esta provincia de 270 ayuntamientos, distribuidos en 6 partidos judiciales, en esta forma: 
PARTIDO DE ARENAS DE SAN PEDRO. 
A R E N A L (EL). ARENAS DE SAN PEDRO. CANDELEDA. CASAVIEJA. CUEVAS D E L V A L L E . GAVILANES. GUISANDO. HORNILLO (EL) . 
LANZAHITA. MIJARES. MOMBELTRÁN. PARRA (LA). PEDRO BERNARDO. PIEDRALABES. 
POYALES DEL HOYO. SAN ESTEBAN D E L V A L L E . SANTA CRUZ D E L V A L L E . SERRANILLOS. VILLAREJO DEL V A L L E . 
P A R T I D O D E A R E V A D O . 
ADANERO. AJO ( E L ) . ALBORNOS. ALDEASECA. ARÉVALO. BARROMÁN. BERCIAL D E ZAPARDIEL. BERNÚY-ZAPARDIEL. 
BLASCONUÑO D E MATACABRAS. BLASCOSANCHO. BOHODÓN (EL) . CABEZAS DE A L A M B R E . CABEZAS DEL POZO. 
CABIZUELA. CANALES. CANTIVEROS. CASTELLANOS DE ZAPARDIEL. CEBOLLA. CISLA. COLLADO DE CONTRERAS. 
CONSTANZANA. CRESPOS. DONJIMENO. DONVJDAS. ESPINOSA D E LOS CABALLEROS. FLORES D E ÁVILA. FONTIVEROS. 
F U E N T E E L SAUZ. FUENTES DE AÑO. GIMIALCÓN. GUTIERREMUÑOZ. HERNANSANCHO. HORCAJO DE LAS TORRES. 
L A N G A . MADRIGAL D E LAS ALTAS TORRES. MAMBLAS. MORALEJA D E MATACABRAS. MUÑOMER DEL PECO. MUÑOSANCHO. 
NARROS D E L CASTILLO. NARROS DE SALDUEÑA. NAVA D E ARÉVALO. ÓRBITA. PAJARES. PALACIOS DE GODA. PAPATRIGO. 
PEDRO RODRÍGUEZ. RASUEROS. RIVILLA D E BARAJAS. SALVADIÓS. SANCHIDRIÁN. SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL. 
SAN PASCUAL. SAN VICENTE DE ARÉVALO. SINLABAJOS. TIÑOSILLOS. VILLANUEVA D E GÓMEZ. 
VILLANUEVA DEL A C E R A L . VIÑEGRA D E MORANA. 
P A R T I D O D E A V I L A . 
ALAMEDILLA ( L A ) . A L D E A D E L R E Y . ALDEAVIEJA. AVEINTE. Á V I L A . BALBARDA. BERLANAS (LAS). 
BERNÚY-SALINERO. BERROCALEJO D E A R A G O N A . B L A C H A . BLASCOELES. BRABOS. BULARROS. BURGOHONDO. CARDEÑOSA. 
CASASOLA. CILLÁN. COLILLA ( L A ) . CHAMARTÍN. FRESNO (EL) . GALLEGOS D E ALTAMIROS. GEMUÑO. GOTARRENDURA. 
GRAJOS. HIJA D E DIOS ( L A ) . HOYOCASERO. M A E L L O . MARLÍN. MARTIHERRERO. MEDIANA. MINGORRÍA. 
MLRONCILLO. MONSALUPE. MUÑANA. MUÑOCHAS. MUÑOGALINDO. . MUÑOGRANDE. MUÑOPEPE. NARRILLOS DEL REBOLLAR. 
NARRILLOS DE SAN LEONARDO. NARROS DEL PUERTO. NAVALACRUZ. NAVALMORAL. NAVALOSA. NAVAQUESERA. 
NAVARREDONDILLA. NAVARREVISCA. NAVATALGORDO. NIHARRA. OJOS ALBOS.- OSO (EL) . PADIERNOS. PEÑALBA. 
POZANCO. RIOCAVADO. RIOFRÍO. SALOBRAL. SANCHORREJA. SAN ESTEBAN DE LOS PATOS. SAN JUAN DE LA ENCINILLA. 
SAN PEDRO D E L ARROYO. SANTA MARÍA DEL ARROYO. SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS. SANTO TOMÉ DE ZABARCOS. SERRADA (LA) . 
SlGERES. SOLOSANCHO. SOTALBO. TOLBAÑOS. TORNADIZOS D E ÁVILA. T O R R E ( L A ) . U R R A C A - M l G U E L . 
VALDECASA. V E G A DE SANTA MARÍA. VELAYOS. VICOLOZANO. VILLAFLOR. 
P A R T I D O D E L B A R C O D E Á V I D A . 
ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ. A L D E H U E L A (LA) . ALISEDA D E TORMES ( L A ) . A V E L L A N E D A . BARCO DE ÁVILA (EL). 
BECEDAS. BOHOYO. CARRERA (LA) . CASAS DEL PUERTO D E TORNA VACAS. ENCINARES. GILBUENA. GILGARCÍA. HORCAJADA (LA) . 
LASTRA D E L CANO ( L A ) . LOSAR (EL) . LLANOS (LOS). MEDINILLA. N A V A DEL BARCO. NAVALONGUILLA. 
NAVATEJARES. N E I L A . SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR. SAN LORENZO. S A N T A L U C Í A . SANTA M A R Í A DE LOS CABALLEROS. 
SOLANA DE BÉJAR. TORMELLAS. T R E M E D A L . UMBRÍAS. ZARZA. 
P A R T I D O D E C E R R E R O S . 
ADRADA ( L A ) . BARRACO. CASILLAS. CEBREROS. ESCARABAJOSA. FRESNEDILLA. HERRADÓN (EL) . HIGUERA DE LAS DUEÑAS. 
HOYO D E PINARES (EL) . NAVAHONDILLA. NAVALPERAL DE PINARES. NAVALUENGA. NAVAS DEL MARQUÉS. 
PEGUERINOS. SAN BARTOLOMÉ D E PINARES. SAN JUAN DE LA NAVA. SAN JUAN D E L MOLINILLO. SANTA CRUZ DE PINARES. 
SOTILLO DE L A A D R A D A . TIEMBLO ( E L ) . 
P A R T I D O D E P I E D R A H I T A . 
ALDEALABAD D E L MIRÓN. AMAVIDA. AREVALILLO. BECEDILLAS. BLASCOMILLÁN. BONILLA DE LA SIERRA 
CABEZAS D E L V I L L A R . CARPlO-MEDIANERO. CASAS D E L PUERTO D E V l L L A T O R O . CEPEDA LA MORA. COLLADO D E L MlRÓN DIEGO A L V A R O 
G A L L E G O S D E S O B R I N O S . ,. G A R G A N T A D E L V I L L A R . G R A N D E S . H E R G U I J U E L A ( L A ) . H E R R E R O S D E S U S O . H O R C A J O D E L A R I B E R A 
H O Y O R R E D O N D O . H O Y O S D E L C O L L A D O . H O Y O S D E L E S P L N O . H O Y O S D E M I G U E L M U Ñ O Z . H U R T U M P A S C U A L . M A L P A R T I D A D E C O R N E T A 
M A X C E R A DE ARRIBA. - M A N J A B Á L A G O . MARTÍNEZ. MENGAMUÑOZ. MESEGAR DE CORNEJA. MlRÓN ( E L ) MlRUEÑA 
MUÑICO. MUÑOTELLO. NARRILLOS DEL ÁLAMO. N A V A C E P E D A D E TORMES. NAVACEPEDILLA DE CORNEJA. N A V ^ D I T O S N A V A ^ r t T B T A T 
N A V A L P E R A L D E TORMES. ! • NAVARREDONDA DE L A SIERRA. P A R R A L ( E L ) . P A S C U A L C O B O . P I E D R A H I T A ' P O V E D , 
PRADOSEGAR. SAN BARTOLOMÉ DE CORNEJA. SAN BARTOLOMÉ DE TORMES. SAN GARCÍA DE INGELMOS. SAN MARTÍN D E L A V E G A 
SAN MARTIN DEL PIMPOLLAR. SAN MIGUEL DE CORNEJA. S A N MIGUEL DE SERREZUELA. SANTA MARÍA D E L BERROCAL ' 
SANTIAGO D E L COLLADO ¿O^ANA DE R l O A L M A R . TORTOLES. VADILLO D E LA SIERRA. VALDEMOLINOS. V l L L A F R A N C A DE LA SIERRA 
V I L L A N U E V A D E L CAMPILLO. V I L L A R DE CORNEJA. V l L L A T O R O . V l T A . ZAPARDIEL DE LA CAÑADA. ZAPARDIEI D E LA RIBERA 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
ADANERO. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
N O M B R E S . 
Adanero. , WH& 
Estación ( L a ) . . . . 
Jesús Nazareno. . . 
Paradores (Los ) . . 
Edificios diseminados-
CLASES. 
ADRADA (LA) . 
Adrada (La) 
Alegría (La) 
Castaños de la V i l l a . 
Cubo (El) 
Hoyuelas ( L a s ) . . . . . . 
Martinete (El) 
Momblanco 
Navaelpino 
Edificios diseminados. . . 
AJO (EL). Ajo (El) 
) Edificios diseminados. 
ALAMEDILLA (LA). . . 
Alamedilla ó Alamedilla del Berrocal (La). 
Berroc.alejo 
Fuenteguinaldo 
Manzaneros 
Edificios diseminados 
Estación de ferrocarril. 
Ermita y casa 
Casas de pastores.. . . 
Villa 
Molinos harineros y pajar.. 
Fábrica de papel y casa., 
Molino harinero y pajar. , 
Casa y pajar 
Molinos harineros 
Fábrica de papel y casas. 
Casetas de pastores.... 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
Lugar. 
ALBORNOS. Albornos 
/ Edificios diseminados. 
ALDEA DEL R E Y . . 
Aldea del Rey. 
Gormaz 
\ Guterreño 
Valdeprados. . 
A L D E A L A B A D D E L 
MIRÓN 
ALDEANUEVA DE SAN-
TA CRUZ 
Aldealabad del Mirón. 
Edificios diseminados. • • • 
Aldeanueva de Santa Cruz. 
Bardal 
Edificios diseminados 
ALDEASECA. Aldeaseca 
) Edificios diseminados-
ALDEAVIEJA. 
Aldeavieja 
Lancha (La) 
Virgen del Cubi l lo . 
Edificios diseminados • 
ALDEHUELA ( L A ) . . . 
Aldehuela (La) 
Hito (El) 
Molinos (Los) 
Navas (Las) 
Nuestra Señora del Soto. 
Reoyo (El ) 
lugar 
Casas de labor 
Casa y albergues de pastores. 
Caserío 
Lugar. 
Lugar. 
Casas de j 
Casas de guardas. 
Casas de guardas. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar 
Casas de guardas. 
Ermita y casas. . 
Lugar 
Lugar 
lugar 
Ermita y casa, 
59 
4 
63 
15 
3 
i 
2 
2 
2 
6 
4 
67 
102 
49 
i 
5o 
102 
1 
1 
2 
1 
107 
94 
7 
101 
250 
3 
2 
3 
258 
136 
19 
3 
158 
23 
1 
24 
121 
2 
2 
17 
5 
5 
20 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
199 
I 
» 
» 
200 
96 
» 
I 
97 
19 
19 
56 
» 
56 
28 
» 
1 
29 
142 
5 
147 
102 
2 
104 
139 
» 
I 
» 
I40 
67 
2 
I 
15 
130 
I30 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
BARRACAS, 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C , 
92 
» 
2 
2 
5 
T O T A L 
A L B E R G U E S . 
86 
S 
4 
26 
» 
IQ 
359 
5 
2 
2 
5 
373 
241 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
4 
67 
329 
69 
109 
2 
3 
10 
1 
125 
150 
7 
157 
86 
1 
87 
279 
24 
3 
306 
125 
3 
128 
260 
2 
3 
273 
170 
15 
10 
61 
2 
44 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1 8 8 7 . 
De HECHO. 
i o n 
13 
» 
» 
1035 
1 161 
» 
11 
» 
15 » 
20 
» 
» 
1 207 
241 
» 
241 
195 
4 » 
19 
» 
218 
406 
406 
508 
4 
8 
4 
5 24 
238 
539 
41 
2 
396 
396 
639 
8 
3 
24 
674 
33o 
19 
25 
7 i 
De DERECHO. 
1017 
15 
IO43 
I I25 
» 
12 
» 
15 
I 157 
231 
»' 
231 
195 
» 
» 
9 
» 
204 
402 
» 
402 
512 
4 
528 
252 
252 
57o 
40 
3 
613 
402 
402 
635 
6 
3 
14 
658 
330 
21 
27 
142 
4 
75 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN. 
N O M B R E S . 
, , „ , . , , I i r i ,,-. , , i Solanas del Carrascal (Las) . A L D E H U E L A Í L A U Ó Í W - ) <-, i . , . „ , r „ >. , . , , v < Solanillas (Las) clusion) / . . ' Edificios diseminados 
ALISEDA DE TORMESS Aliseda de Termes (La). 
(LA) / Edificios diseminados 
AMAVIDA. 
Amovida 
) Izquierdos 
ARENAL (EL) 
Pascual Muñoz 
Venta de Amavida . 
í Arenal (El) 
I Edificios diseminados-
ARENAS DE SAN PE-
DRO 
Alberca (La) 
Alcornocal 
Arenas de San Pedro. 
Barca de Peña 
Gorronal 
Guisandillo 
Hontanares 
Horco de arriba 
Llanos (Los) 
Navatoro 
Pajarejos 
Peraleda (La) 
Pontón 
Ramacas tañas . . . . . . . 
Rañas 
Tablada (La) 
Edificios diseminados- • 
AREVALILLO. 
Arevalillo 
Edificios diseminados-
ARÉVALO. 
AVEINTE. 
Arévalo 
Estación del Ferrocarri l . . . 
Gómez-Román ó Lugarejo. 
Edificios diseminados 
Aveinte. 
AVELLANEDA. 
Avellaneda 
Majalejo 
Edificios diseminados-
ÁVILA. 
Alamedas (Las) 
Aldeaciego. 
Aldealgordillo 
Avila de los Caballeros... 
Batanes (Los) 
Burguillo (El ) 
Canaleja (La) 
Casas de Revil la (Las ) . . . 
Cercado de San Mateo. . 
Cerezo (E l ) 
Fresnillo 
Fuentes Claras de abajo.. 
CLASES. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar 
Ermita y casa. 
Villa. 
Caserío 
Caserío 
Villa 
Casas de labor.. 
Caserío , 
Caserío , 
Lugar 
Caserío 
Caserío 
Caserío 
Caserío. . . . . 
Caserío 
Caserío 
Caserío. 
Caserío. 
Villa... 
Caserío. 
Caserío. 
Lugar. 
Lugar 
Molinos harineros. 
Casas de labor. 
Casas de labor. 
Casas de labor.. 
Ciudad. P 
Molino y casa. . 
Caserío 
Venta y casas. . 
Casas de labor.. 
Casas de recreo. 
Caserío 
Casas de labor.. 
Casas de labor. 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
10 
IO 
» 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
84 
2 
21 
3 
40 
28 
II 
5 
159 
2 
9 
3 
28 
14 
17 
8 
12 
8 
7 
19 
27 
8 
172 
509 
121 
1 
401 
7 
16 
5° 
474 
170 
174 
4 
2 
96 
37 
37 
11 
» 
2 
13 
81 
233 
14 
14 
384 
*°5 
4 » 
3 » 
2 1 
424 645 
1 1 
4 » 
3 » 
3 » 
2 » 
4 » 
2 » 
3 » 
475 
475 
» 
310 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
310 
36 
36 
ALBERGUES 
Ó S K A N 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
319 
12 
9 
5 
94 
» 
13 
107 
153 
153 
13 
1 
14 
T O T A L 
A L B E R G U E S 
26 
21 
5 
354 
249 
251 
2 
36 
3 
230 
596 
28 
624 
11 
5 
682 
2 
9 
4 
37 
14 
17 
8 
12 
9 
7 
28 
27 
8 
325 
1 205 
135 
1 
136 
S32 
10 
16 
50 
908 
195 
171 
175 
3 
1388 
2 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 8 8 7 . 
De HECHO. 
50 
39 
13 
685 
578 
352 
2 
85 
14 
453 
1534 
1534 
7 
9 
2610 
12 
» 
12 
156 
32 
12 
4 
I I 
8 
» 
84 
28 
10 
120 
3 i i 5 
41c 
413 
3642 
7 i 
33 
3 i 
3777 
420 
403 
403 
De DERECHO. 
3 
*5 
10676 
» 
18 
» 
5 
2 
9 
53 
42 
13 
707 
593 
» 
593 
366 
2 
95 
14 
477 
1559 
1559 
7 
9 
2526 
12 
» 
2 
132 
4 
3 
74 
61 
2838 
421 
421 
3625 
7 i 
29 
28 
3753 
434 
418 
418 
» 
3 
6 
10589 
» 
18 
» 
4 
5 
9 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
N O M B R E S . 
Fuentes Claras de arr iba . . . 
Gaíl ó Gaín. 
Gausino (El) 
Guimorcondo 
Mol in i l lo (El) 
Palenciana 
Pancaliente 
Pedrosillo ó Paso de n ive l . 
ÁVILA (Conclusión).) P r a d o d e I o s Gigantones. 
\ San Miguel de las Viñas . 
Sant i -Espír i tus . . . . 
Serna (La) 
Sonsoles 
Testadores 
Viña de Carmona. 
Yonte 
Zapatera 
Edificios diseminados. 
CLASES. 
Balbarda Lugar 
BALBARDA. 
Gorr ía . 
Mart idomínguez. . . 
Oeo ' 
Sanchicorto 
Sanrauñoz 
Edificios diseminados-
Casas de guardas 
Casas de guardas.... 
Caserío 
Estación de ferrocarril. 
Casas de guardas. . . . 
Casas de guardas.. . . 
Casas de guardas.. . . 
Caserío 
Casetas de guardas.. . 
Casas de guardas. . . . 
Casas de labor 
Caserío 
Ermita y casa 
Casas de guardas.. . , 
Casa de labor 
Casas de guardas.. . . 
Casas de labor 
Aceña de don Natalio 
Aceña de los Guerras 
Barco de Ávila (El) 
BARCO DE ÁVILA (EL).<J Lavadero (El) 
Máquina de Albí de la Abadía de abajo.. 
Montenegro 
Edificios diseminados 
Gasa de guardas. 
Casa de guardas. 
Lugar 
Lugar 
Casa de guardas. 
Molino harinero y casas. . , 
Molino harinero y casas. . . 
Villa 
Lavadero de lanas y casas.. 
Fábrica de patios y casas. , 
Casas de i 
Barraco 
BARRACO ) Cruceras ( L a s ) . . . . . . 
Puente del Burguillo. 
Edificios diseminados. • • 
BARROMÁN \ Barromán 
\ Edificios diseminados-
Lugar 
Casas de labor. 
Casas de labor. 
Becedas 
BECEDAS ) Palacios 
Edificios diseminados • 
BECEDILLAS Becedillas de Corneja.. . 
) Casillas de Clncapierna. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Barrio. 
BERCIAL DE ZAPAR-j Bercial de Zapardiel. 
DIEL ^ Edificios diseminados • • • 
Aldehuela 
Lugar. 
BERLANAS(LAS).. j f u r ^ (E¿> 
' \ R i v i l l a . . . . 
BERNUY-SAUNE.ÍO. . 
Edificios diseminados. 
Barrio. 
Lugar. 
Barrio. 
Bernúy- Salinero.. . . 
Semilla del Obispo. 
Edificios diseminados. . 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
2 
2 
3 
8 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
32 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
536 
71 
» 
I 
44 
30 
i 
2 
149 
5 
3 
395 
6 
3 
3 
14 
429 
259 
1 
1 
208 
469 
151 
4 
155 
220 
100 
7 
327 
5° 
25 
75 
H 7 
147 
80 
57 
33 
4 
179 
134 
4 
138 
660 
I 
» 
21 
i 
» 
» 
452 
i 
I 
» 
454 
40 
40 
230 
53 
283 
90 
60 
61 
61 
37 
15 
75 
18 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
A R R A C A S , 
C O E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
I » 
I » 
I » 
2 » 
I » 
» 
» 
» 
3*9 
40 
1 
2 
28 
20 
1 
1 
93 
T O T A L 
A L B E R G U E S 
2 
2 
4 
9 
2 
3 
2 
5 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
37 
I 5 t 5 
n i 
2 
3 
72 
50 
2 
3 
243 
6 
3 
416 
7 
3 
3 
21 
459 
711 
2 
2 
208 
923 
192 
4 
196 
4 5 ° 
153 
7 
610 
144 
86 
208 
2 
103 
94 
53 
6 
256 
152 
4 
1 
157 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
De HECHO. De DERECHO 
II 
6 
8 
27 
3 
16 
5 
11 
1 
11 
2 
4 
4 
7 
5 
5 
» 
81 
10935 
250 
165 
104 
9 
» 
54i 
i55o 
11 
11 
10 
9 
1608 
2051 
29 
8 
» 
2088 
467 
467 
958 
393 
i 3 5 i 
373 
172 
545 
446 
446 
214 
238 
129 
53i 
320 
7 
327 
6 
6 
» 
27 
3 
5 
4 
11 
» 
6 
2 
5 
5 
7 
5 
5 » 
78 
10809 
272 
7 
6 
187 
116 
9 
» 
597 
1 53i 
11 
10 
7 
7 
41 
2046 
24 
4 
» 
2074 
474 
474 
955 
394 
1349 
377 
179 
556 
477 
477 
220 
240 
134 
» 
594 
316 
8 
324 
— IO — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA, 
AYUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
3 A R R A C A S , 
C U E V A S , 
:HOZAS,ETC. 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
•i 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
De HECHO. De DERECHO. 
N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
dos pisos, c 
De tres 
más pisos 
BERNÚY-ZAPARDIEL. 
BERROCALEJO DEj 
ARAGONA ) 
BLACHA 
BLASCOELES i 
BLASCONUÑO DE MA-
TACABRAS 
BLASCOSANCHO.... 
B0HOY0 
B O N I L L A DE LA 
SIERRA 
BRABOS. 
BULARROS 
BURGOHONDO 
68 63 » » 131 345 363 
8o 
2 
23 
2 
» 
» 
» 
» 
I03 
4 
178 
10 
181 
5 
82 25 » » 107 188 186 
59 39 » 84 l82 304 33
1 
231 
1 
» 
» 
» » 
4 
231 
5 
545 
» 
568 
» 
232 » » 4 236 545 568 
1 
1 
124 
» 
11 
2 
57 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
181 
2 
11 
12 
384 
i S 
26 
10 
394 
11 
% 
136 61 » » 197 440 418 
27 
3 
8 
» 
» 
» 
2 
» 
37 
3 
121 
» 
121 
» 
3° 8 » 2 40 121 121 
18 
1 
9 i 
» 
» 
» 
SO 
» 
i39 
1 
412 
» 
433 
» 
Villa 
19 9 i » 30 140 412 433 
79 
1 
58 
» 
» 
» 
/ ' » 
» i 37 1 
387 
» 
386 
» 
Villa 
* 80 58 » » 138 387 386 
168 
31 
44 
64 
» 
124 
21 
61 
59 
» 
41 
15 
» 
6 
» 
17 
3 
3 
23 
19 
350 
70 
108 
152 
19 
692 
120 
192 
327 
» 
698 
124 
195 
327 
» 
Villa 
307 265 62 65 699 1 33 i 1344 
42 
19 
» 
21 
8 
65 
39 
2 
4 i 
8 
28 
3 
» 
2 
1 
37 
17 
» 
21 
172 
• 78 
2 
85 
17 
58 i 
229 
25 
210 
24 
584 
246 
24 
206 
24 
90 155 34 75 354 1069 1084 
1 
1 
50 
26 
2 
1 
1 
23 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
2 
73 
34 
2 
" 3 
3 
61 
3 
2 
2 
47 
2 
2 
39 
6 
167 
289 
161 
450 
9 
4 
185 
77 
» 
8 
4 
199 
83 
» 
80 33 » » 
275 294 
42 
1 
2 
2 
38 
1 
1 
30 
4 
» 
2 
1 
» 
» 
4 
1 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
17 
1 
» 
» 
5 
» 
1 
8 
2 
4 
128 
13 
3 
» 
104 
9 
7 
79 
6 
4 
131 
6 
» 
» 
107 
4 
5 
81 
6 
1 Torcal (El) 
Ligar 
123 9 » 35 
353 344 
259 
24 
3° 
» 
» » 
137 *359 » 
1247 
» 
2S3 30 » 137 T359 1247 
II N 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SKAX 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 8 8 7 . 
' N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
do6 pisos. 
De tres 
ó más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
CABEZAS DE ALAM-j 
RRP i 
35 
5 
28 
» 
» 
» 
». 
» 
63 
5 
211 
» 
221 
» 
CABEZAS DEL POZO.j 
40 28 » » 68 2 1 1 221 
36 
2 
70 
» 
» 
» 
16 
» 
122 
2 
403 
» 
407 
» 
CABEZAS DEL VILLAR< 
33 70 » 16 124 403 407 
175 
» 
» 
9 
80 
2 
2 
4 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
45 
256 
2 
2 
58 
9 5 ° 
15 
23 
73 
983 
12 
14 
29 
184 88 I 45 3*8 1061 IO38 
45 
» 
23 
» 
» 
» 
15 
I 
83 
1 
239 
» 
243 
» 
Villa . . 
45 23 » 16 3 4 239 243 
24 24 » » 48 93 96 
CANDELEDA j 
CANTIVEROS j 
CARDEÑOSA < 
Villa... 43 
1 
438 
149 
2 
3 
458 
» 
» 
» 
» 
74 
650 
3 
515 
2942 
» 
47 
2807 
» 
» 
Villa 
482 154 458 74 1168 2989 2807 V 
89 
» 
50 
» 
» 
» 
» 
9 
139 
9 
33o 
» 
339 
» 
89 50 » 9 148 380 339 • 
2 
242 
2 
32 
» 
113 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
359 
2 
32 
» 
781 
5 
43 
» 
804 
6 
38 
Villa.. 
CARPIÓ-MEDIANERO. 
278 " 3 4 » 395 829 848 
107 » » » 107 312 328 
43 
78 
37 
45 
48 
7 
» 
54 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
43 
132 
37 
45 
48 
7 
110 
3 H 
79 
103 
84 
» 
110 
309 
79 
103 
84 
» 
CASAS DEL PUERTO 
DE TORNAVACAS. 
CASAS DEL PUERTO 
DE VILLATORO.. . 
258 54 » » 312 690 685 
25 
3 
1 
4 
154 
22 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
211 
28 
1 
» 
398 
53 
2 
4 
676 
76 
» 
» 
708 
82 
» 
» 
33 176 8 240 457 752 790 
131 
1 
» 
» 
» 
» 
75 
2 
206 
3 
438 
15 
455 
10 
132 » » 77 209 453 465 
135 
65 
2 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
135 
65 
3 
2 
4 
11 • • 
238 
131 
1 
» 
» 
258 
136 
» 
» 
» 
CASASOLA } Hcrnangallego 
CASAVIEJA Villa 
206 » » 3 209 37o 394 
504 
6 
302 
» 
2 
» 
6 
47 
814 
53 
2374 
» 
2342 
» 
5 i o 302 2 53 867 2 374 2342 
CASILLAS 193 
10 
147 
» 
» 
» 
64 
» 
404 
10 
1 025 
» 
1034 
» 
203 H 7 » 64 4*4 1025 1034 
A 
12 
P R O V I N C I A D E A V I L A . 
APUNTAMIENTOS. " 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
» 
» 
T O T A L 
D K 
EDIFICIOS 
Y 
\ L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887 . 
N O M B R E S . C L A S E S . 
De 
un piso. 
De De tres 
dos pisos, ó más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
C A S T E L L A N O S DEÍ 
CEBOLLA 
51 
7 
4 6 
» 
1 
» 
98 
7 
2 9 2 
» 
302 
» 
58 4 6 1 » 105 2 9 2 3 0 2 
25 14 » 15 54 119 121 
Villa 98 
21 
8 
10 
4 2 0 
» -
» 
4 
563 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
27 
10S1 
22 
9 
4 i 
3 7 2 2 
70 
6 7 
19 
3 6 6 1 
» 
4 . 
18 
Villa 
137 4 2 4 565 27 1 1 5 3 3 8 7 8 3 6 8 3 • 
155 
» 
7 
2 8 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
183 
2 
7 
4 2 4 
22 
18 
4 0 8 
18 
2 
CEPEDA LA M O R A . . F o n d a de San ta T e r e s a 
COLILLA (LA) 
C O L L A D O DE CON-
TRERAS 
COLLADO DEL MIRÓN 
CONSTANZANA 
162 30 » » 192 4 6 4 4 2 8 
9 i 
8 
» 
» 
» 
» 
51 
» 
142 
8 
2 8 0 
» 
295 » 
Villa 
99 » » 51 150 2 8 0 295 
S i 
6 
1 
35 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
I 
116 
16 
2 
3 5 0 
6 
3 
3 5 3 
» 
» 
Colilla (La). 
88 35 » I I 134 359 353 
8 6 
4 
4 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
90 
4 
4 
2 4 1 
19 
» 
2 4 0 
2 0 
» 
Villa 
94 4 » » 98 2 6 0 2 6 0 
138 
1 
§ 3 
» 5 » 
» 
» 
226 
1 
4 7 8 
» 
4S1 
» 
139 8 3 5 » 227 4 7 8 481 
7 
1 
34 
9 
» 
» 
» 
» 
38 
6 
» 
79 
29 
1 
120 
56 
» 
125 
6 0 
» 
2 2 4 3 » 4 4 109 176 185 
4 0 
8 
2 3 
2 
» 
» 
» 
» 6 3 10 
131 
26 
135 
2 2 
4 8 25 * » 73 157 157 
72 
2 9 
1 
39 
56 
3 3 
» 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
128 
62 
2 
6 3 
3 6 0 
194 
4 
169 
348 
190 
4 
167 
CUEVAS DEL V A L L E . 
CHAMARTÍN 
DIEGO A L V A R O . . . . 
DONJIMENO 
141 113 » 1 
4 0 
2 5 
65 
2 8 
1 
29 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
255 727 709 
17 
13 
2 2 
» 
2 1 8 
» 297 38 
335 
1 0 3 8 
» 
I O 1 2 
» 
3° 2 2 2 1 8 
1 0 3 8 1 0 1 2 
4 4 
» » 1 
» 
» 7 2 
2 
74 
2 1 9 
4 
2 2 8 
4 
C a s t i l l o ( E l ) . . , 
4 4 1 » 
2 2 3 232 
2 
3 0 0 
2 
» 
4 4 
» 
» 
» 
» 
Villa 2 
3 4 4 
2 
5 
1 0 1 9 
» 
5 
1 0 3 8 
» 
3 0 4 4 4 » 
34S 1 0 2 4 1 0 4 3 
4 3 
1 
33 » 
76 
1 
2 2 0 
» 
2 1 3 
» 
4 4 3 3 » » 77 2 2 0 213 
— 13 — N 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
APUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
C H O Z A S , E T C . 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos De HECHO. De DERECHO. 
DONVIDAS 
ENCINARES 
40 28 » » 68 173 171 
I 
55 
38 
2 2 
3 
1 
2 
IO 
9 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
TO 
» 
» 
» 
3 
75 
57 
24 
3 
1 
» 
116 
112 
46 
» 
» 
» 
117 
113 
47 
» 
» 
v J 
ESCARABAJOSA 
1 2 0 23 » 20 163 274 277 
34 
24 
154 
13 
16 
» 
» 
» 
204 
37 
669 
» 
675 
» • 
1 
. 
58 167 16 » 241 669 675 
» 
3 
2 
60 
2 
2 
2 
» 
» 
40 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
5 
1 
» 
2 
3 
2 
105 
4 
2 
5 
6 
2 
247 
9 
5 
6 
6 
2 
245 
6 
5 
Casas de guardas de ferrocarril.. 
ESPINOSA DE LOS 
CABALLEROS.. . . 
FLORES DE ÁVILA... 
FONTIVEROS < 
FRESNEDILLA 
FRESNO (EL) 
69 43 » 6 118 274 270 
208 66 
» 3 » 
24 
7 
301 
7 
873 
1 
884 
» 
208 66 3 31 308 874 884 
180 
i 
147 
» 
12 
» 
» 
» 339 1 
1069 
» 
1079 
» 
181 147 12 » 340 1069 1079 
69 
4 
104 
» 
11 
» 
» 
» 
184 
4 
477 
» 463 » 
73 104 1 1 » 18S 477 • 463 
Merino (El ) 
170 
62 
5 
2 
53 
8 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
223 
70 
6 
3 
417 
97 
3 
18 
412 
97 
3 
10 
( 
FUENTE EL SAUZ. . . . 
FUENTES DE A Ñ O . . . j 
GALLEGOS DE ALTA-) 
Pelmaza (La) 
• 
239 63 » » 302 535 522 
47 
2 
34 
» 
» 
» 
» 
» 
81 
2 
252 
» 
257 
» 
49 34 » » 83 252 257 
164 
9 
2 
» 
» 
» 
10 
» 
176 
9 
505 
» 497 » 
173 2 » 1 0 185 505 497 
60 
107 
2 
1 
13 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
6 
» 
i 
75 
120 
2 
146 
» 
3 
152 
19o 
» 
3 
GALLEGOS DE SOBRI-' 
170 2 0 » 9 199 334 35 i 
lo 
2 
2 
» 
4 
10 
10 
» 
» 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
42 
70 
2 
2 
2 
6 
96 T<-.« 
179 
7 
9 
17 
3 
190 
9 
3 
1 1 
3 
( 
100 24 » » 124 S U 3 2 4 
— 14 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN. 
N O M B R E S . 
n » D r » w T A n c i Barrio de abajo 
VILLAR . ¡ G ^ a n t a d d V Ü l a r -
Edificios diseminados-
GAVILANES. 
Cambrional 
Cantera 
Escanalejas 
Escurealejo 
Gavilanes. . . . . . . . 
Helechar 
Herrera (La) 
Labradero 
Edificios diseminados. 
GEMUNO. Gemuño 
Edificios diseminados-
Gilbuena 
G1LBUENA ] Junciana 
Edificios diseminados. 
GILGARCÍA / Gilgárcía 
\ Edificios di ¡seminados-
GIMIALCÓN 
GOTARRENDURA. . . 
GRAJOS. 
Gimialcón 
Gotarrendura. 
Grajos 
Nuestra Señora de las Fuentes. 
Edificios diseminados 
GRANDES / Grandes 
\ San Martí n de las Cabezas. 
GUISANDO / Guisando 
V Edificios diseminados • 
GUTIERREMUNOZ. . . ( Gtitierremuñoz 
'. Edificios diseminados • 
HERGUIJUELA (LA).. . / Herguijuela (La).. 
\ Edificios diseminados. 
HERNANSANCHO.. . . / Hemansaneho 
Edificios diseminados-
CLASES. 
Casa de labor.. 
Lugar 
Casas de pastores. 
Casas de labor. . 
Casas de pastores. 
Casas de pastores. 
Lugar 
Casas de pastores. 
Casas de guardas. 
Molinos harineros.-
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar.. 
Lugar. 
Lugar 
Ermita y casa. 
Cañada (La) 
. Cañada (La) ó Neveras de la C a ñ a d a . . . 
HERRADON (EL) ' Hirradón de Pinares (El) 
Navacarros 
Navalgrande ó Canto el Pico 
Lugar. 
Lugar. 
Villa. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Estación de ferrocarril. . . 
Casas y pozo de nieve. . . 
Tilla.." 
Casa de peones camineros. 
Estación de ferrocarril.. . 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
I 
*3« 
134 
14 
12 
3 
5° 
25 
5 
5 
78 
154 
4 
158 
195 
171 
2 
79 
2 
60 
90 
271 
i S 
26 
34 
5 
39 
52 
3 
55 
18 
24 
42 
49 
52 
62 
1 
3 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
30 
30 
157 
157 
26 
26 
I02 
5° 
152 
60 
60 
30 
51 
31 
9 
40 
57 
57 
99 
99 
82 
96 
96 
7 
1 
107 
» 
4 
i 
233 
233 
ALBERGUES 
Ó SKAH 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
3 
10 
1 
14 
60 
» 
60 
» 
72 
TOTAL 
A L B E R G U E S 
72 
4 
171 
3 
178 
8 
14 
12 
3 
207 
25 
5 
5 
78 
357 
240 
4 
244 
301 
222 
2 
525 
139 
2 
141 
90 
141 
270 
2 
7 
279 
49 
17 
66 
3 2 4 
77 
401 
151 
3 
154 
106 
28 
134 
145 
3 
148 
12 
8 
209 
2 
S 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887 . 
De HECHO. 
» 
294 » 
294 
526 
526 
605 
416 
» 
294 
294 
291 
255 
515 
5 
520 
147 
41 
838 
446 
446 
338 
» 
338 
381 
2 
383 
De DERECHO. 
61 
II 
710 
4 
42 
302 
» 
841 
» 
» 
841 
543 
543 
618 
415 
,1033 
334 
334 
299 
252 
569 
5 
574 
147 
41 
1077 
» 
1077 
427 
427 
353 
353 
39i 
39i 
50 
9 
681 » 
42 
— 15 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
ADITAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
Casa de guardas de ferrocarril... 
Casas de guardas de ferrocarril.. 
I 
2 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
22 
4 
2 
25 
4 
4 
» 
4 
4 
» í 
HERRADÓN(EL)f¿W-( 
HERREROS DE SUSO. 
HIGUERA DE LASJ 
DUEÑAS j 
Villa '. 
78 ' 117 I O 65 27O 836 790 
91 109 » 44 244 522 527 
79 
13 
164 
» 
IO 
» 
» 
» • 
253 
13 
77'2 
3 
758 
3 
92 164 IO » 266 775 761 
83 
10 
5 
» 
» 
» 
10 
22 
98 
32 
277 
» 
3 i i 
» HIJA DE DIOS (LA). . i 
r 93 5 » 32 I30 277 , S U 1 
3 
160 
6 
5 
5 
2 
4 
6 
» 
» 
220 
» 
» 
» 
» 
21 
» 
» 
» 
40 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
35 
4 
5 
2 
3 
7 
5 
10 
6 
455 
10 
10 
7 
5 
32 
11 
10 
10 
1301 
17 
21 
22 
19 
118 
16 
» 
11 
1297 
17 
21 
22 
19 
118 
16 
» 
Villa... . 
HORCAJADA (LA).. . .< 
j 
1 9 1 
241 40 74 546 1524 1 521 
29 
182 
84 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
29 
182 
84 
4 
38 
253 
193 
» 
63 
360 
247 
» 
HORCAJO DE LA 
RIBERA ••;..* 
i Monte (El) 
299 » » » 299 484 670 
280 
2 
I 
» 
5 
18 
» 
» 
1 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
1 
» 
302 
3 
2 
2 
5 
988 
8 
» 
» 
16 
1012 
8 
» 
» 
16 
HORCAJO DE LAS 
TORRES 
V i l l a . . . 
288 19 4 3 3 H 1012 1036 
12 
20 
27 
» 
198 
» 
» 
» 237 20 
688 
» 
703 
» HORNILLO (EL). . . . 
32 27 . 198 » 257 688 703 
80 
20 
246 
» 
i 
» 
» 
20 
327 
40 
872 
» 
909 
» HOYOCASERO . . . . 
Casas de peones camineros.... 
Villa 
100 246 1 20 367 872 909 
2 
349 
12 
» 
110 
2 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
2 
467 
14 
9 
1771 
19 
9 
1788 
7 
HOYODEPINARES(EL) 
363 112 8 
—— 
» 483 1799 1804 
10 
36 
52 
18 
36 
7i 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
14 
10 
36 
52 
18 
36 
73 
2 
14 
30 
89 
133 
27 
73 
193 
8 
» 
26 
86 
134 
27 
73 
187 
8 
» 
HOYORREDONDO. . . ] Castillo (El) 
Venta (La) 
225 2 » 14 241 553 5 4 i 
65 
3 
3 
20 
1 
12 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
1 
2 
1 
» 
85 
4 
6 
22 
1 
151 
» 
4 
25 
» 
163 
» 
4 
31 
» 
HOYOS DEL COLLADO 
92 14 » 12 11S 180 198 
— ió — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
ATÜMTAHIEHTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
E D I F I C I O S 
ALBERGUES T O T A L 
B A R R A C A S , EDIFICIOS 
CUEVAS, Y 
5 CHOZAS.ETC. A L B E R G U E S 
POBLACIÓN 
EN 
31 de diciembre de 1 8 8 7 . 
N O M B R E S . C L A S E S . 
De 
un piso. 
De 
dos pisos 
De tres 
ó más piso 
De HECHO. De DERECHO. 
HOYOS DEL ESPINO 
HOYOS DE MIGUEL 
HURTUMPASCUAL. . . 
73 
2 
5 
I 4 0 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
218 
2 
6 
5*4 
2 
6 
55° 
4 
6 
8 5 141 » » 2 2 6 5 2 2 5 6 0 
7 7 4 1 » »> 118 211 235 
5° 
4 5 
2 4 
2 
6 
2 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
56 
4 7 
27 
2 
143 
1 4 2 
94 
» 
155 
1 5 4 
9 4 
» 1 
1) ? 
i 
/ir 
o • • • 
121 n » » 132 379 4 0 3 
LASTRA DEL CANO 
(LA) ' 
130 4 6 » ». 176 5 5 6 581 
1 4 7 
5 o 
1 0 0 
» 2 5 » 
» 
» 
2 7 2 
5o 
7 8 5 
» 
7 6 1 
» 
197 1 0 0 2 5 » 3 2 2 7 3 5 7 6 1 
56 
2 6 
3 
16 
4 6 
12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
72 
197 
3 8 
3 
129 
3 6 9 
7 5 
» 
134 
393 
7 8 
» 
( 
LOSAR ( E L ) < 
( 
LLANOS ( L O S ) ! 
MADRIGAL DE LASJ 
ALTAS TORRES. . 
M A L P A R T I D A DEf 
CORNEJA i 
MAMBLAS í 
2 3 6 7 4 » » 3 1 0 5 7 3 6 0 5 
4 4 
65 
2 
95 
130 
1 
6 
6 
» 
J 5 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
3 8 
» 
46 
10 
1 
54 
1 0 9 
2 
156 
1 4 8 
2 
96 
169 
» 
2 2 3 
138 
» 
8 6 
173 
» 
2 3 4 
138 
» 
N a v a m o r i s c a 
t 
! 
3 3 7 35 » 99 4 7 i 6 2 6 631 
¡ni 
3 3 
5 i 
4 
18 
39 
» 
» 
2 
» 
3 
4 
» 
7 
5 4 
96 
4 
1 4 8 
241 . 
» 
1 5 4 
2 4 4 
» 
88 57 2 
154 389 3 9 8 
6 5 6 
17 
16 
9 3 
3 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 6 
» 
» 
9 
75 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
55 
» 
55 
» 
» 
» 
» 
749 
2 0 
19 
3 0 8 4 
9 2 
107 
3 1 1 6 
9 i 
1 0 4 
6 8 9 99 » 
7 8 8 3 2 8 3 3 3 " 
2 
1 0 4 
» 
3 
5 
» 
2 1 2 
2 
1 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
Casas de labor y de guardas. . . 
2 
382 
2 
4 
17 
10 
1 2 0 6 
4 1 
4 9 
5 
9 
1 212 
2 0 
29 
4 
V i l l a d e y d e las G o r d i l l a s ó L a s C o r d i l l a s . 
* 
114 2 1 8 » 
4 0 7 1311 1 2 7 4 
4 7 
3 
132 
1 
» 
» 179 
4 
183 
190 
4 
194 
485 
» 
485 
485 
» 
5 0 133 » 
435 
I1 
MANCERA DE ARRIBA^ 
MANJABÁLAGO j 
189 
3 
1 
1 
» 
» 5 3 5 
» 
5 8 5 
518 
» 
518 
6 0 9 
» 192 2 » 
8 0 
3 
4 0 
» 
I 
» 
I 
176 
3 
179 
6 0 9 
5 1 0 
» 3 3 4 0 
Lugar 56 29 
9 
3° 
2 2 
» 
I tí 
1 I 
2 
8 7 
5 2 
-
148 
183 
1 6 8 
» 
3 5 i 
5 i o 
2 1 6 
183 
» 9 4 5 2 
3 9 9 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N - E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
C H O Z A S , E T C . 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos De HECHO. De DERECHO. 
MARLÍN 120 3 » 18 141 231 239 
MARTIHERRERO . 1 
MARTÍNEZ 1 
2 
I 
148 
» 
I 
I 
1 
» 
3 i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
i 
3 
3 
1 
1 
7 
2 
182 
3 
2 
2 
5 
9 
382 
» 
» 
9 
5 
7 
412 
» 
» 
3 
Tilla . 
153 32 » 13 198 405 427 
224 
» 
3 
1 
40 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
40 
1 
» 
8 
1 
304 
2 
3 
23 
2 
601 
9 
» 
59 
» 
617 
6 
» 
74 
» 
243 41 » 5° 334 669 697 
132 20 » » 152 253 251 
MEDINILLA j 
MESEGAR DE COR-Í 
NEJA 
MIJARES 
MONSALUPE 
1 
150 
» 
227 
I 
4 
3 
90 
5 
4 7 i 
2 
945 
2 
951 
151 227 5 93 476 947 953 
53 
17 
39 
» 
» 
» 
» 
» 
97 
17 
273 
» 
274 
» 
75 39 » » 114 273 274 
122 
2 
1 
» 
» 
» 
32-
» *55 2 4°5 » 
408 
» 
Tilla 
124 1 » 32 157 4<>5 408 
12 
3 
30 
» 
215 
» 
» 
123 
257 
126 
9S3 
» 
972 
» 
Tilla . 
15 30 215 123 383 983 972 
2 
142 
2 
2 
23 
16 
3 
108 
» 
1 
7 
» 
» 
6 
» 
» 
i 
» 
» 
49 
» 
1 
10 
6 
5 
305 
2 
4 
4 i 
22 
25 
848 
9 
i 
U S 
7 
25 
889 
9 
1 
n i 
» 
Casas de guardas de ferrocarril.. 
Tilla 
187 119 7 66 379 1003 *°35 
165 
2 
2 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
51 
» 
» 
217 
2 
2 
595 - ^ 2 
3 
» 
3 
» 
169 1 » 51 221 598 595 
107 
3 
3 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
3 
4 
» 
110 
8 
3 
233 
9 
3 
250 
3 
» 
" 3 1 » 7 121 245 253 
265 
10 
60 
» 
4 
» 
» 
» 329 10 
692 
10 
727 
8 
275 60 4 » 339 702 735 
» 
6 
10 
1 
» 
» 
27 
2 
5 
» 
356 
» 
» 
5 
44 
104 
5 
11 
437 
107 
20 
7 
1392 
27 
16 
» 
1401 
» 
Villa 
17 29 361 153 560 1446 1417 
54 
» 
2 
39 
2 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
98 
2 
2 
271 
11 
» 
282 
11 
» 
56 41 » 5 102 282 293 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
E N T I D A D E S DE POBLACIÓN. 
N O M B R E S . 
MORALEJA DE MATA-f Moraleja de Matacabras. 
CABRAS \ Edificios diseminados. 
MUÑANA. 
MUNICO, 
Muñana 
Múñez 
Edificios diseminados. 
Muñico.. 
Rinconada 
Edificios diseminados-
MUÑOCHAS. 
Casas de Muñochas (Las) . 
Miiñochas 
Pedro Gallego 
MUNOGALINDO. 
Barrio de los Mesones. 
Garoza 
Muñogalindo 
Salobralejo 
Edificios diseminados- • • • 
MUÑOGRANDE / Castilblanco. 
\ Muñogrande. 
MUÑOMER DEL PECO./ flfj'Z *{ *?' 
\ Edificios diseminados-
MUNOPEPE. Muñopepe 
Muñosancho 
MUNOSANCHO } Vil lamayor 
Edificios diseminados-
MUÑOTELLO. 
N A R R I L L O 
ÁLAMO.. . 
S DEL) 
Muño ¿ello 
Edificios diseminados-
Codes 
Mercadillo 
Narrillos del Álamo. , 
Ventosa de la Cuesta. 
Edificios diseminados. • . . 
Benitos 
NARRILLOS DEL RE-) Narrillos del Rebollar 
BOLLAR j Nuestra Señora de Rihondo. 
Edificios diseminados 
N 
. ) Verdeja. . 
( Edificios dis. 
Narrillos de San Leonardo. 
NARRILLOS DE SAN} P e n a r r o . 
LEONARDO. 
diseminados-
C L A S E S . 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar., 
Lugar. 
Caserío 
Lugar 
Casa de guardas.. 
Casas de labor y de 
Lugar 
Lugar 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Villa. 
Casa de guardas. 
Lugar 
Lugar 
Caserío 
Lugar 
Lugar 
Ermita y casa. 
Lugar... 
Caserío. 
Caserío. 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
42 
2 
44 
281 
24 
3 
30 
20 
2 
52 
72 
1 
76 
7 
1 
117 
33 
1 
164 
18 
25 
43 
22 
1 
23 
97 
24 
14 
1 
39 
217 
2 
219 
2 
139 
154 
3°3 
17 
20 
41 
136 
5 
5 
3 
149 
De 
dos pisos. 
33 
33 
69 
9 
» 
60 
30 
90 
5 i 
17 
41 
58 
25 
25 
108 
26 
134 
69 
69 
27 
30 
1 
58 
De tres 
ó más pisos 
ALBERGUES 
Ó SBAN 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
CHOZAS, ETC. 
I46 
24 
173 
5 
10 
1 
16 
T O T A L 
A L B E R G U E S 
76 
5 
496 
57 
6 
559 
90 
50 
2 
142 
7 
78 
2 
87 
10 
2 
155 
47 
2 
216 
35 
66 
47 
1 
48 
132 
40 
1 
173 
2 
139 
154 
4 
6 
305 
49 
60 
3 
3 
115 
136 
5 
5 
3 
149 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1 887, 
De HECHO. 
257 
257 
765 
146 
13 
924 
272 
96 
368 
De DERECHO. 
17 
135 
4 
156 
31 
II 
407 
I20 
11 
580 
135 
235 
37o 
114 
» 
114 
142 
324 
87 
» 
411 
531 
531 
6 
293 
458 
10 
» 
767 
123 
118 
» 
» 
241 
337 
11 
10 
13 
37i 
262. 
262 
843 
152 
8 
1003 
280 
104 
» 
384 
17 
154 
4 
175 
31 10 
394 
121 
2 
553 
244 
379 
129 
129 
J52 
312 
95 
» 
407 
598 
» 
598 
5 
306 
507 
4 
822 
139 
139 
278 
342 
11 
5 
13 
37i 
— 19 — * 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAS 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de t 8 8 7 . 
N O M B R E S . | C L A S E S . 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
NARROS DEL CAS-
TILLO 
NARROS DEL PUERTO.) 
NARROS DESALDUElÜA 
NAVACEPEDADETOR-^ 
Villa 6 o 
» 
5 
51 
2 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
I I I 
2 
8 
4 7 9 
6 
12 
4 7 2 
5 
10 
Casas de labor y de guardas.. . 
6 5 54 » 2 121 4 9 7 4 8 7 
2 
147 
2 
' » 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
155 
2 
4 
2 8 8 
» 
4 
3 0 0 
» 
151 8 » » 159 2 9 2 3 0 4 
8 3 7 2 I » 156 3 4 5 3 5 8 
135 
2 
78 
» 
3 
» 
10 
3 
2 2 6 
5 
6 0 2 
» 
5 9 4 
» MES j 
NAVACEPEDILLA DEJ 
137 78 3 13 2 3 1 6 0 2 5 9 4 
52 J 
5 
126 
15 
2 
88 
» 
» 
» 
1 
4 
2 
6 8 
11 
2 1 6 
151 
2 4 
5 1 2 
169 
27 
5 8 2 Villa 
CORNEJA | 
1S3 i ° 5 » 7 295 6 8 7 7 7 8 
35 
1 2 6 
19 
2 2 
28 
16 
5 6 
6 
2 4 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
51 
182 
2 5 
46 
4 2 
131 
4 0 2 
58 
117 
121 
128 
4 0 9 
58 
i ^ 5 
116 
NAVADEARÉVALO.< 
NAVA DEL B A R C O . . ] 
B a t á n ( E l ) 
2 3 0 116 » » 3 4 6 8 2 9 826 
2 
2 2 4 
2 3 
» 
9 8 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
2 
3 2 4 
2 3 
» 
5 1 1 
» 
» 
5 4 2 
» 
2 4 9 9 8 2 » 3 4 9 511 542 
2 
8 4 
3 
» 
35 
» 
» 
» 
» 
2 
4 
, i 
4 
123 
4 
» 
2 2 7 
» 
» 
2 6 4 
» 
B a r r i o ( E l ) '. 
8 9 3 5 » 7 I 3 i 2 2 7 2 6 4 
58 
27 
29 
1 
2 
4 2 
10 
23 
10 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 8 
l i o 
37 
52 
11 
5° 
2 4 3 
68 
107 
3 ° 
5 
2 3 6 
74 
108 
2 9 
6 
NAVAESCURIAL 
NAVAHONDILLA 
NAVALACRUZ 
NAVALMORAL 
N A V A L O N G U I L L A . . . . 
lugar 
117 8 5 10 48 2 6 0 4 5 3 453 
66 
i 
4 5 
2 
» 
» 
» 
» 
n i 
3 
277 
22 
281 
14 
6 7 . 4 7 » » 114 2 9 9 2 9 5 
316 
» 
6 
» 
» 
» 
18 
105 
3 4 0 
105 
917 
» 
896 
» 
3 1 6 6 » 123 4 4 5 9 1 7 8 9 6 
2 
3 4 8 
2 
4 9 
1 
9 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
1 
» 
1 
15 
4 
3 5 9 
3 
6 4 
16 
1 3 4 8 
2 0 
» 
16 
1 2 5 4 
» 
Casas de labor y de guardas.. . 
4 0 1 10 2 17 4 3 ° 1 3 8 4 1 2 S 5 
6 2 
2 3 2 
6 
26 
6 2 
» 
» 
» 
» 
» 
53 
» 
88 
347 
6 
189 
7 8 9 
» 
191 
805 
» 
3 0 0 88 » 53 441 9 7 8 9 9 6 
4 
165 
9 
» 
2 0 0 
» 
» 
» 
» 
36 
80 
4 
4 0 1 
8 9 
» 
8 3 6 
» 
» 
9 6 7 
178 2 0 0 » 116 
II 
4 9 4 8 3 6 9 6 7 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
ADITAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S 
CURVAS, 
CHOZAS, E T C 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
NAVALPERAL DE Pl 
NARES . 
Villa I40 
3 
8 
» 
» 
» 
36 
24 
I84 
27 
I 031 
15 
1025 
15 
NAVALPERAL DE TOR-
MES Ó DE LA Rl 
143 8 » 60 211 1046 I 040 
2 
I2Ó 
63 
4 
» 
84 
23 
» 
» 
9 
» 
» 6 
2 
86 
10 
» 
507 
200 
» 
» 
516 
222 
» 
Navalperal de Tormes ó de la Ribera. . . 
195 107 9 6 317 707 738 
2 
2 
300 
4 
3 
» 
» 
259 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
97 
2 
2 
559 
6 
100 
» 
» 
1944 
24 
» 
» 
» 
I864 
24 
» 
NAVALUENGA 
NAVARREDONDA DE 
LA SIERRA, 
NAVARREDONDILLA.. 
NAVAS DEL MARQUÉS 
(LAS) < 
NAVATALGORDO. . . . í 
j 
NAVATEJARES . ) 
3 i i 261 » 97 669 1968 1888 
68 
» 
1 
» 
» 
» 
3 i 
8 
100 
8 
256 
» 
228 
» 
68 1 » 39 108 256 228 
88 
97 
19 
116 
146 
» 
» 
11 
» 
» 
» 
» 
204 
254 
19 
427 
638 
» 
497 
702 
» 
204 262 11 » 477 1065 1 199 
211 
2 
11 
» 
» 
» 
» 
64 
222 
66 
750 
» 
686 
» 
213 11 » 64 288 750 686 
4 i 
3 
13 
217 
» 
» 
20 
» 
» 
» 
» 
9 i 
278 
• 3 
104 
1032 
» 
» 
994 
» 
» 
57 217 20 9 i 385 IO32 994 
6 
4 
20 
6 
76 
2 
3 
873 
1 
» 
» 
1 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
8 
911 
7 
76 
35 
16 
2466 
25 
77 
35 
15 
2647 
26 
80 
Villa. 
112 879 19 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
12 
17 
» 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
1010 2619 2803 
350 
181 
2 
» 
» 
» 352 181 
1091 
» 
i o n 
» 
531 2 » 533 1091 i o n 
103 
27 
i o 5 
3 
10 
3 
44 
» 
» 
» 
28 
» 
" 3 
30 
177 
3 
118 
34 
266 
7 
133 
44 
276 
7 
238 57 28 
323 425 460 
183 
» 
33 
» 
3 
» i 
NIHARRA | 
OJOS ALBOS 
219 
12 
380 
» 395 » 
183 33 3 231 380 395 
139 
1 
16 
» 
» 
» 172 
1 
361 
» 
36i 
246 
1 
29 
8 
37o 
» 
140 16 » 
173 
3 7 ° 
143 
2 
14 
5 
11 
» 
1 
» 
» Tabladillo Molino harinero y casa 154 
2 
J 5 
5 
257 
» 
12 
8 [ 164 12 T> 
176 284 277 
— 21 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
APUNTAMIENTOS. = 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, K T C . 
T O T A L 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 8 8 7 . 
N O M B R E S . C L A S E S . 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
5 más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
OSO (EL) 
Casa de guardas de ferrocarril... 
Casa de guardas de ferrocarril. . 
Casa de guardas de ferrocarril. . 
I 
2 
2 
3 4 
» 
» 
» 
86 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
17 
2 
2 
2 
138 
3 
5 
3 
2 5 2 
3 
6 
2 
2 7 3 
Oso (El) 
39 8 6 I 18 144 2 6 3 2 8 4 
126 98 » 3 227 4 5 6 481 
PADIERNOS < 
2 
2 0 
4 
2 9 0 
4 
I 
» 
» 
» 
2 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
11 
2 
14 
2 
1 
4 
3 1 
6 
306 
6 
2 
9 
6 9 
7 
4 8 7 
15 
» 
IO 
7 3 
4 
5 H 
11 
» 
321 2 » 3 2 355 5 8 7 6 1 2 
69 
2 
103 
» 
» 
» 
» 
» 
172 
2 
4 9 3 
» 
4 9 2 
» 
PALACIOS DE G O D A . ) 
PAPATRIGO ; 
PARRA (LA) 
PARRAL (EL) 
PASCUALCOBO. . . . 
PEDRO B E R N A R D O . . 
PEDRO RODRÍGUEZ.. 
PEÑALBA 
7 i 103 » » 174 4 9 3 4 9 2 
51 
7 
5 
139 
12 
1 
» 
» 
» 
» 
». 
4 
190 
19 
10 
7 2 7 
81 
16 
735 
16 
6 3 152 » 4 2 1 9 8 2 4 8 3 4 
50 
55 
1 
13 
61 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 3 
116 
1 
196 
3 ° 4 
7 
205 
3 0 4 
7 
106 74 » » 180 5 ° 7 5 i 6 
29 
6 
3 4 
» 
67 
» 
» 
2 
130 
8 
5 0 3 
» 
4 8 2 
» 
35 34 6 7 2 138 5°3 4 8 2 
3 
78 
» 
4 2 
» 
» 
» 
» 3 120 
9 
235 
7 
242 
Villa 
81 4 2 » » 123 2 4 4 2 4 9 
172 
1 
66 
» 
» 
» 
» 
2 
238 
3 
6 5 7 
» 
6S3 
» 
Villa 
173 6 6 » 2 241 6 5 7 6 8 3 
55 
3 8 7 
4 8 6 
» 
2 9 S 
» 
» 
» 
839 
387 
3 1 1 8 
17 
3 ° 4 4 
» 
4 4 2 4 8 6 2 9 8 » 1 2 2 6 3 1 3 5 3 0 4 4 
3 4 20 » 6 60 2 1 6 2 1 7 
4 2 
50 
2 6 2 
16 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
1 
7 
» 
49 
5 i • 
2 7 1 
16 
8 9 
99 
7 7 8 
» 
94 
123 
7 9 9 
» 
Villa 
Casas de labor y de guardas. . . 
3 7 0 2 » 15 387 9 6 6 1 0 1 6 
3 
148 
4 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
154 
4 
28 
2 5 8 
7 
2S 
2 6 3 
7 
155 6 » » 161 2 9 3 2 9 8 
i 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó 8SAJJ 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
T O T A L 
DK 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 8 8 7 , 
> 
N O M B R E S . C L A S E S . 
De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
2 0 
3 3 
2 2 
6 6 
2 
6 9 
4 0 
3 5 
1 
2 
2 
I 
2 
» 
I 
211 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
37 
» 
» 
3 
10 
3 
6 
» 
4 
12 
4 
23 
25 
5 0 
26 
74 
2 
74 
3 0 0 
4 0 
24 
6 9 
163 
92 
2 6 4 
2 
275 
i 581 
175 
36 
74 
166 
9 2 
2 5 9 
» 
275 
i 5 5 o 
1 7 4 
3 1 
i 
i 
PIEDRAHITA / 
PIEDRALABES S 
l 
POVEDA J 
1 POYALES DEL HOYO.< 
Villa 
S o t o ( E l ) 
2 9 3 2 2 0 37 6 5 615 2 6 5 7 2 6 2 1 
2 2 
2 9 2 
96 
» 
2 8 0 
» 
» 
» 
39^ | 
2 9 2 
1 6 8 0 
» 
1 6 6 5 
» 
3 J 4 96 2 8 0 » 6 9 0 1 6 8 0 1 6 6 5 
8 0 
1 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
87 
1 
190 
» 
2 1 2 
» 
81 » » 7 88 190 212 
2 
2 6 
2 
2 
. 2 9 
» 
6 3 
» 
» 
» 
» 
4 1 9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
5 0 8 
2 
2 
2 9 
» 
1 5 4 8 
» 
» 
» 
» 
1 5 4 3 
» 
» 
» 
PRADOSEGAR 
61 6 3 4 1 9 » 543 1 5 4 8 1 5 4 3 
38 
5 
4 0 
» 
» 
» 
5 
» 
3 3 
5 
2 0 0 . 
» 
197 
» 
4 3 4 0 >  5 88 2 0 0 197 
76 
8 
7 o 
9 
8 
2 
10 
» 
» 
» 
» 
4 
5 
10 
» 
8S 
15 
9 0 
9 
17o 
26 
169 
» 
199 
3° 
192 
» 
163 2 0 » 19 2 0 2 371 421 ; 
135 
5 
129 
2 
1 
» 
2 0 
4 
285 
11 
9 4 6 
19 
947 
19 
1 4 0 131 1 2 4 2 9 6 965 9 6 6 
3 8 
68 
1 
10 
4 3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 8 
n i 
1 
99 
2 6 0 
» 
" 3 
2 6 6 
» 
107 53 » » 160 3 5 9 3 7 9 
7 4 
3 
56 
2 
8 
1 
2 8 6 
3 
6 
6 
» 
6 
I 
» 
1 
5 8 
X 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 0 
3 
6 2 
3 
8 
2 
347 
4 
6 
160 
8 
141 
14 
9 
10 
6 8 4 
17 
26 
150 
6 
135 
11 
6 
7 
6 7 7 
7 
x 3 
Casas de labor y de guardas.. . 
Casas de labor y de guardas. . . 
Casas de labor y de guardas. . . 
RIVILLA DE BARAJAS. 
SALOBRAL 
V a l l e de l a P a v o n a 
4 3 9 73 3 » 5 1 5 1 0 6 9 1 0 1 2 
Villa 81 
1 
i S 
» 
» 
1 
» 
2 
99 
4 
181 
14 
2 0 0 
13 
8 2 i S 1 2 103 
195 2 1 3 
6 5 3 4 1 » 100 257 2 8 6 
i S 
5 
6 3 
» 
» 
» 
2 
» 3 3 5 
2 5 4 
» 
267 
» 
23 6 3 » 2 8 8 2 5 4 2 6 7 
• — 23 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
AYUNTAMIENTOS. 
E N T I D A D E S D E P C T ' A C I Ó N . E D I F I C I O S 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
3 A R U A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
T O T A L 
EDIFICIOS 
? 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
EN [ 
31 de diciembre de 1 887. 
N O M B R E S . CLASES. 
De 
un piso. 
De 
dos pisos, c 
De tres 
más pisos De HECHO. De DERECHO. 
SAN BARTOLOMÉ DEj 
BÉJAR \ 
I46 
I 
91 
» 
9 
» 
» 
3 
246 
4 
534 
» 
551 
» 
SAN BARTOLOMÉ DE( 
147 91 9 3 250 534 551 
*3 
15 
34 
30 
» 
» 
1 
» 
48 
45 
142 
143 
142 
147 
CORNEJA ) 
SAN BARTOLOMÉ DE( Villa . . . . . . 
1 
28 64 » 1 93 285 289 
46 
I I I 
393 
» 
20 
» 
» 
» 
459 
n i 
1399 
3 
1424 
3 
PINARES 1 
SAN BARTOLOMÉ DE) 
157 393 20 » 57o 1402 1427 
98 
5 
82 
» 
» 
» 
» 
» 
180 
5 
281 
» 
313 
» 
TORMES ) 
SANCHIDRIÁN < 
103 82 » » 185 281 313 
» 
5 
99 
4 
4 
4 
212 
2 
» 
4 
15 
» 
1 
» 
» 
16 
5 
13 
326 
22 
ó 
54 
918 
23 
5 
50 
898 
23 ( 
108 2 2 2 19 17 366 1001 976 
5 
2 
2 
151 
1 
I 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
3 
2 
151 
1 
14 
6 
3 
293 
» 
15 
6 
3 
320 
» 
Cid (El) Casas de labor y de guardas. . . 
Casas de labor y de guardas. . . SANCHORREJA ) 
SAN ESTEBAN DE 
LOS PATOS 
SAN ESTEBAN DEL 
161 2 » » 163 316 344 
1 
84 
2 
1 
28 
» 
» 
» 
» 
1 
5 » 
3 
117 
2 
3 
191 
8 
7 
198 
10 1 
Yilla 
87 29 » 6 122 2 0 2 215 
55 
140 
180 
» 
210 
» 
8 
5 
453 
145 
1629 
» 
1611 
» 
i 
SAN ESTEBAN DE 
ZAPARDIEL 
SAN GARCÍA DE IN-
i95 180 2 1 0 13 598 1629 1611 
$8 8 » 14 80 241 236 
4 
IIO 
2 
» 
3 
67 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
7 
177 
3 
4 
10 
448 
3 
» 
» 
460 
3 
» 
GELMOS 
SAN JUAN DE LA 
ENCINILLA 
S A N J U A N DE LA 
NAVA 
116 71 » 4 191 461 463 
15 
87 
3 
18 
136 
» 
3 
5 
» 
» 
» 
» 
36 
228 
3 
5o 
491 
» 
49 
506 
» 
Villa 
105 154 8 » 267 5 4 i 555 
376 
213 
80 
» 
7 
» 
» 
54 
463 
267 
1086 
» 
1107 
» 
SAN JUAN DEL MO-
SAN LORENZO 
539 So 7 54 73o 1086 1107 
176 
109 
U S 
4 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
10 
28 
10 
178 
120 
141 
3 i i 
267 
267 
» 
285 
259 
251 
» 
402 1 » SO 453 845 795 
J 4 3 
2 
57 
52 
» 
22 
» 
» 
» 
1 
» 
3 
4 
196 
2 
S2 
35S 
4 
185 
365 
4 
186 
i 2 0 2 74 » 280 547 555 
— 2 4 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
N O M B R E S . 
SAN MARTÍN DE LA ( San Martín de la Vega. 
VEGA. 5 Edificios diseminados 
Navalsáuz 
S A N MARTÍN D E L San Martín del Pimpollar. 
PIMPOLLAR ) Venta del Obispo 
Edificios diseminados 
SAN MIGUEL DE COR-Í San Miguel de Corneja. 
NEJA ) Edificios diseminados 
SAN MIGUEL DE SE-V San Miguel de ¡terrezuela. 
RREZUELA ( Edificios diseminados 
SAN PASCUAL. 
S A N P E D R O 
A R R O Y O . . . . 
DEL 
San Pascual. 
Morañuela 
San Pedro del Arroyo. 
Edificios diseminados- . • . 
S A N T A C R U Z D E L j Santa Cruz del Valle. 
VALLE \ Edificios diseminados. • • • 
S A N T A C R U Z DE A N T A C R U Z DE Al izadero ( E l ) 
PINARES i Santa trzís de Pinares. 
Edificios diseminados 
SANTA LUCÍA. 
Casas de la Sierra . 
Cernidos (Los) . . . 
Loros (Los) 
Santa Lucía 
Serranía 
Edificios diseminados. 
SANTA MARÍA DEL ^ I r J 3 ^ " ^ ' ' , 'J 
ARRfWH i ^ a n í a Mana del Arroyo. 
{ Edificios diseminados 
S A N T A MARÍA DELÍ Santa María del Berrocal. 
BERROCAL ) Edificios diseminados 
SANTA MARÍA DE LOS 
CABALLEROS. . 
Carrascalejo 
Collado ( E l ) 
Cuartos (Los) 
Navarregadilla 
Santa María de los Caballeros. 
SANTIAGO DEL C 0 - , , 
LLADO I Navamunana 
Navarveja 
Casas de Navancuerda (Las). 
Collado (El) 
Dehesa de la Mora 
Lastra (La) 
Navalmahillo 
Nogal . 
Pesqueruelas ( L a s ) . . 
Poyal (E l ) 
Santiago del Collado . 
C L A S E S . 
lugar. 
Lugar 
Lugar 
Casas-posadas. 
Lugar. 
Villa. 
Lugar. 
Lugar, 
lugar. 
Caserío. 
Villa. . 
Lugar., 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Molinos harineros, 
lugar 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar, 
lugar.. 
Lugar. 
Lugar 
Lugar 
Casas de labor.. 
Lugar. 
Lugar 
Casas de labor., 
Lugar , 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
293 
5 
298 
81 
178 
3 
6 
268 
104 
2 
106 
266 
8 
274 
25 
20 
4 
49 
12 
no 
3 
93 
38 
134 
21 
16 
32 
88 
41 
3 
90 
*45 
9 i 
48 
12 
386 
10 
2 
49 
60 
30 
4 
30 
1 
De 
dos pisos. 
109 
109 
79 
I 
66 
66 
40 
15 
63 
78 
15 
15 
1 
165 
7 
173 
4 
3 
8 
15 
201 38 1 
3 
108 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
114 » » 
r5o 
1 
280 
» 
» 
» 
151 280 » 
De tres 
ó más pisos 
I40 
» 
140 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S , 
C U B V A S , 
CHOZAS, E T C . 
14 » 
10 » 
» » 
32 » 
39 » 
2S » 
5 » 
23 » 
1 » 
7 » 
iS 
' 
T O T A L 
A L B E R G U E S 
403 
6 
409 
87 
178 
3 
6 
274 
192 
3 
195 
332 
340 
n o 
40 
S3 
4 
127 
167 
110 
277 
4 
263 
45 
312 
25 
19 
40 
103 
5° 
3 
240 
114 
4 3 ° 
1 
431 
90 
145 
91 
48 
12 
3S6 
28 
20 
2 
81 
99 
58 
9 
53 
2 
31 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1 887. 
De HECHO. 
745 
745 
173 
319 
28 
6 
526 
573 
6 
579 
916 
26 
942 
122 
326 
448 
672 
» 
672 
4 
555 
3 
45 
22 
62 
134 
67 
» 
33o 
253 
3 
256 
1400 
1400 
246 
275 
194 
138 
18 
871 
58 
35 
5 
131 
150 
106 
22 
110 
» 
21 
77 
De DERECHO. 
797 
797 
179 
330 
5 
7 
521 
579 
6 
585 
932 
14 
946 
228 
126 
329 
455 
656 
656 
4 
567 
3 
574 
49 
26 
64 
138 
345 
280 
3 
283 
1450 
1450 
246 
280 
194 
140 
19 
879 
58 
35 
4 
137 
156 
118 
22 
" 5 
» 
22 
87 
— 25 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN. 
N O M B R E S . CLASES. 
SANTIAGO DEL C0- ^ n t i u s t e . . . 
LLADO (Concluí Valdelaguna. 
sión) Z a r z a l -
Edificios diseminados. 
SANTO DOMINGO DEÍ Santo Domingo de las Posadas.. 
LAS POSADAS. . . i Edificios diseminados 
SANTO TOMÉ DE ZA-Í Santo Tomé de Zabarcos. 
BARCOS Edificios diseminados 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar., 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
Lugar. 
/ Santísimo Cristo de San Lorenzo ó de losí 
SAN VICENTE DE\ pinares 
ARÉVALO ) San Pícente de Arévalo. 
Edificios diseminados 
SERRADA (LA).. , 
Uhorrerone 
SERRANILLOS J Serranillos 
SIGERES, . . 
SINLABAJOS. 
Serrada (La) 
C s (Los) . 
Ser anillos 
Edificios diseminados. 
Sigeres. 
Sinlabajos. 
Edificios diseminados • 
SOLANA DE BÉJAR. .< 
Casas del Rey 
Garganta de Solana (La) . . 
Narros (Los)> 
Nuestra Señora la Nueva. 
Solana de Béjar 
Garcipedro 
SOLANA DE RI0AL-) Horigüelos 
MAR Solana de Rioalmar. 
Edificios diseminados- • 
SOLOSANCHD. 
Baterna 
Robledillo 
Solosancho 
Vil laviciosa 
Edificios diseminados-
SOTALBO. 
Bandadas 
Molinos (Los) 
Palacio 
Riatas ó Arriatas . 
Sotalbo 
Edificios diseminados-
S O T I L L O DE L Ai So tillo de la Adrada. 
ADRADA ) Edificios diseminados- • • 
TIEMBLO (EL). 
Guisando 
Ladera (La) 
< Molino del Moral 
Molino de San Antonio. 
Ermita y casa. 
Lugar 
Lugar. 
Molinos harineros. 
Lugar 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar 
Molinos harineros. 
Lugar 
Ermita y casa.. . 
Lugar 
Casas de labor y de 
Caserío 
Lugar 
Lugar.. 
Lugar. 
Barrio. 
Molinos harineros. 
Barrio 
Barrio 
Lugar 
Villa.. 
Exconvento y casa... 
Caserío 
Molino harinero y casa. 
Molino harinero v casa. 
10 
10 
15 
I 
257 
60 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
60 
59 
4 
63 
2 
78 
128 
47 
40 
2 
42 
7 
3 
14 
2 
173 
199 
1 
3 
126 
8 
138 
108 
108 
216 
137 
4 
573 
36 
6 
22 
34 
87 
1 
186 
294 
17 
S U 
10 
12 
16 
2 
217 
63 
35 
35 
27 
27 
243 
243 
28 
92 
12 
» 
61 
75 
1 
1 
68 
70 
11 
14 
28 
444 
444 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
C H O Z A S , E T C . 
» 
» 
» 
» 
13 
13 
51 
51 
55 
55 
7 
» 
20 
» 
10 
37 
T O T A L 
A L B E R G U E S 
18 
20 
22 
31 
3 
474 
123 
2 
125 
95 
4 
99 
105 
1 
109 
129 
4 
349 
5 
358 
75 
132 
2 
134 
16 
3 
46 
2 
257 
324 
2 
4 
194 
20S 
1 1 0 
108 
220 
138 
4 
580 
40 
8 
27 
48 
108 
3 
234 
789 
17 
806 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
De HECHO. 
53 
44 
73 
10 
895 
355 
355 
De DERECHO. 
54 
44 
74 
10 
310 
» 
310 
1 
249 
» 
250 
» 
1065 
1065 
176 
37i 
3 7 i 
19 
» 
107 
3 
427 
556 
6 
6 
451 
463 
264 
190 
443 
240 
10 
1147 
95 » 
85 
102 
294 
576 
1 851 
1S51 
36 
11 
936 
375 
375 
3 i 3 
3 i 3 
1 
256 
257 
248 
i°75 » 
1075 
394 
394 
19 
» 
109 
3 
443 
574 
460 
276 
211 
486 
262 
8 
1243 
100 
» 
91 
106 
298 
595 
1831 
1831 
24 
7 
— 2 0 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN. 
N O M B R E S . 
í Molino Nuevo 
TIEMBLO (EL) (Con-) San Antonio. . . . . . 
clusión) I Tiemblo (El) 
Edificios diseminados-
TINOSILLOS. 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Tiñosillos 
Edificios diseminados 
TOLBAÑOS. 
Alameda de los Requenas.. 
Aldealgordo 
Cortos 
Escalonilla 
Gallegos de San Vicente. . . 
Saornil de Voltoya 
Tóldanos 
Venta de San Vicente (La). 
Edificios diseminados 
TORMELLAS. 
Navamures 
Tormellas 
Edificios diseminados-
TORNADIZOS DEÁVILA< 
Alameda (La) 
Aldehuela (La) . . . . 
Arrop íno (El ) 
Becerril 
Blascomoro 
Castellanillos 
Cernuño 
Fresneda 
Lagartera (La) 
Tornadizos de Ávila. 
Valdeciervos 
Valdelavía 
TORTOLES. 
Edificios diseminados-
\ Tortoles 
\ Edificios diseminados -
TORRE (LA) Guareña . . . 
/ Torre (La). 
TREMEDAL. ) Tremedal 
Edificios diseminados -
UMBR'AS 
Canaleja 
Casas del Abad 
Casas de Maripedro 
Justias ó Hustias 
Retuerta 
Trigal de la Umbría 
Umbrías 
Ventas de las Veguillas (Las). 
Edificios diseminados 
URRACA-MIGUEL.... 
Ciervos. 
Serones. 
i Urraca-Miguel ó Urraca. 
> Edifinini? (iiseminailnc . . . . . . ificios dise i ados 
C L A S E S . 
Molino harinero y i 
Ermita y casa, . . 
Tilla 
Convento de monjas y casas. 
Caserío. 
Caserío. 
lugar. . 
Lugar. . 
Lugar.. 
Lugar. . 
Lugar. . 
Lugar.. 
Lugar. 
Lugar. 
Casas de labor.. 
Casa de labor... 
Casas de labor.. 
Casas de labor.. 
Casas de labor.. 
Casas de labor.. 
Casas de labor;. 
Casas de labor.. 
Caserío 
Lugar 
Casas de labor., 
Casas de labor.. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Casas de labor. 
Caserío. 
Caserío 
Casas de labor. 
Lugar 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
2 
2 
5° 
2 
64 
55 
i 
56 
5 
18 
5 1 
19 
26 
92 
15 
7 
241 
5 i 
47 
4 
6 
185 
1 
198 
217 
10 
227 
32 
117 
149 
45 
20 
65 
72 
101 
29 
19 
72 
1 
58 
5 
2 
359 
5 
3 
150 
166 
De 
dos pisos. 
» 
424 
» . 
426 
5 
30 
35 
34 
82 
1 
1 
1 
52 
56 
14 
24 
38 
62 
62 
» 
25 
25 
De tres 
ó más pisos 
150 
I50 
ALBERGUES 
Ó SEAX 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
CHOZAS, E T C . 
85 
5 
3 
4 
20 
21 
4 i 
4 
1 
3 
4 
8 
3 
4 
4 
2 
63 
3 
4 
10 
"3 
T O T A L 
A L B E R G U E S 
2 
2 
624 
87 
725 
91 
7 
18 
56 
22 
3 ° 
92 
21 
7 
261 
121 
105 
4 
230 
5 
2 
4 
5 
9 
4 
5 
5 
9 
300 
4 
5 
10 
367 
223 
18 
241 
46 
141 
187 
107 
20 
127 
74 
101 
29 
20 
75 
2 
61 
6 
2 
370 
5 
3 
175 
191 
P O B L A C I Ó N 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
De HECHO. 
2358 
12 
2417 
52 
302 
» 
354 
30 
17 
66 
156 
70 
125 
220 
3° » 
714 
215 
157 
372 
» 
10 
10 
10 
7 
11 
11 
19 
497 
9 
12 
603 
592 
592 
96 
292 
141 
141 
118 
174 
52 
3i 
117 
6 
151 
12 
661 
11 
2 
379 
» 
392 
De DERECHO. 
2335 
7 
2373 
45 
297 
342 
29 
9 
60 
153 
70 
125 
211 
30 
693 
217 
162 
» 
379 
7 » 
5 
4 
7 
6 
7 
5 
23 
506 
5 
7 
582 
616 
616 
320 
419 
210 
» 
117 
186 
53 
33 
128 
6 
165 
15 
» 
703 
2 
386 
39o 
— 27 —• 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN. 
N O M B R E S . 
VA D I L L 0 DE L AÍ Vadillo de la Sierra. 
SIERRA ) Edificios diseminados- . 
VALDECASA. Pasarílla del Rebollar. 
Valdecasa 
VALDEMOLINOS. . . 
Navahermosa del Mirón. 
Valdemolinos 
Edificios diseminados 
VEGA DE SANTAÍ Vega de Santa María., 
MARÍA ) Edificios diseminados- . . 
VELAYOS. 
Estación (La) 
Velayos 
Edificios diseminados-
VIC0L0ZAN0 . 
Aldehuela. 
Brieva 
Dehesillas (Las). . . 
Encinas 
Palazuelos 
Pinar de Miraflores. 
Vicolozano 
Zurra 
Edificios diseminados- • 
VILLAFLOR. 
Gasea (La) 
\ Molino del Palacio. 
Ovieco 
Villajlor 
VILLAFRANCA DE LA Ribera (La) 
' V I F R R A ' * " ' \ Vittafranca de la Sierra. 
Edificios diseminados 
V I L L A N U E V A DE Chorril lo ( É l ) . - . . . . . 
p X M F 7 < Villamuva de Gómez.. 
Edificios diseminados. • 
VILLANUEVA DEL, 
ACERAL. Villanueva del Acer al. 
VILLANUEVA DELÍ Villamieva del Campillo. 
CAMPILLO i Edificios diseminados 
VILLAR DE CORNEJA. 
Fonseca 
Hondonero ( E l ) . . . 
Pagiros (El) 
Villar de Corneja. 
Edificios diseminados-
VILLAREJO 
LLE 
DEL VA- Puerto del Pico.. . Villar-e/o del Valle . 
Edificios diseminados. 
CLASES. 
Villa. , 
Lugar. 
lugar. 
Villa. 
Estación de ferrocarril. 
Case r ío . . . . . . 
Molinos harineros. 
Caserío 
Lugar 
Barrio. 
Villa. 
Molino y casa. 
Villa 
Lugar. 
Villa.. 
Molino y casa.. 
Molino y casa. 
Molino y casas. 
Lugar 
Venta y casas. 
Villa 
E D I F I C I O S 
De 
un piso. 
Gaserío 
Lugar 
Caserío 
Lugar 
Caserío •. 
Caserío 
Lugar 
Casas de labor y de guardas. . . 
487 
65 
50 
115 
40 
45 
1 
90 
2 
35 
7 
94 
4 
24 
II 
5 
24 
3 
3 
116 
3 
2 
4 
118 
127 
24 
45 
69 
2 
175 
2 
179 
93 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
15 
20 
16 
36 
2 
4 0 
2 
47 
14 
20 
37 
103 
» 
103 
255 
255 
1 
» 
1 
10 
35 
220 
» 
255 
» 
74 
74 
97 
1 
48 
49 
ALBERGUES 
Ó SEAN 
D ARKAC AS, 
CUEVAS, 
CHOZAS, ETC. 
17 
» 
17 
235 
235 
15 
32 
50 
50 
T O T A L 
A L B E R G U E S . 
493 
73 
131 
61 
1 
127 
192 
5 
197 
2 
34i 
9 
352 
4 
4 i 
4 
29 
13 
7 
25 
3 
9 
135 
4 
2 
5 
128 
139 
59 
282 
32 
373 
2 
253 
257 
133 
340 
13 
353 
2 
5 
9i 
2 
103 
3 
249 
20 
272 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1 887. 
De HECHO. 
975 
975 
146 
167 
3i3 
161 
178 
» 
339 
385 
10 
872 
2 6 
908 
97 
2 
3 2 
4 
I I 
7 2 
6 
9 
236 
4 
» 
I I 
4 1 3 
206 
9 1 7 
1 123 
7 
724 
73 1 
33i 
837 
837 
4 
6 
9 
222 
5 
246 
15 
1038 
1053 
De DERECHO. 
I 100 
» 
174 
186 
360 
170 
177 
I 
348 
409 
4 0 9 
6 
943 
26 
975 
3 
9 8 
» 
33 
4 
9 
65 
6 
9 
227 
4 
» 
9 
411 
4 2 4 
207 
908 
1 1 1 5 
6 
726 
732 
324 
1041 
» 
1 041 
4 
6 
9 
230 
7 
256 
14 
10 4 4 
» 
1058 
— 28 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA. 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN. 
r 
E D I F I C I O S 
i 
LBERGUES 
Ó SEAN 
A R R A C A S, 
C U E V A S , 
HOZAS, E T C . 
T O T A L 
I)E 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
POBLACIÓN 
E N 
31 de diciembre de 1 887. 
AYUNTAMIENTOS. : 
N O M B R E S . C L A S E S . 
De 
un piso. 
De 
dos pisos, c 
De tres 
más pisos 
De HECHO. De DERECHO. 
V1LLAT0R0 í 
VlREGRA DE MORANA 
VITA j 
ZAPARDIEL DE LA 
CAÑADA 
Z A P A R D I E L DE LA 
ZARZA 
259 
5 » 
I 
» 
4 
» 
279 
5 
7S1 
11 
778 
II 
264 iS I 4 284 792 789 
89 
I 
34 
» 
» 
» 
9 
» 
132 
I 
286 
» 
293 
» 
9 0 34 » 9 133 286 293 
65 
» 
47 » 
» 
» 
3 
112 
3 
274 
» 
289 
» 
65 • 47 » 3 i i 5 274 289 
I 
7 
200 
2 
2 
2 
100 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
3 
3 
! 9 
301 
5 
6 
19 
628 
9 
3 
19 
641 
9 
2 1 0 104 I 3 3i3 6 6 2 672 
82 
133 
14 
32 
23 
» 
» 
» 
• » 
» 
» 
» 
114 
161 
14 
302 
443 
» 
316 
464 
» 
2 3 4 55 » » 289 745 780 
26 
74 
1 
39 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
40 
113 
1 
94 
222 
» 
116 
348 
» 
101 53 » » 154 316 464 
— 29 — 
p 
RESÚMENES DEL NOMENCLÁTOR DE ESTA PROVINCIA. 
PARTIDOS JUDICIALES. 
NÚMERO 
DE 
A Y U N T A M I E N T O S , 
E D I F I C I O S A L B E R G U E S , 
B A R R A C A S , 
C U E V A S , 
C H O Z A S , E T C . 
TOTAL 
PE 
EDIFICIOS 
Y 
A L B E R G U E S . 
NÚMERO 
DE 
C É D U L A S 
RECOGIDAS. 
POBLACIÓN 
H E C H O . 
POBLACIÓN 
DE 
D E R E C H O . De 
un piso. 
De 
dos pisos. 
De tres 
ó más pisos 
A R E N A S D E S A N P E D R O 19 
59 
77 
30 
20 
65 
3317 
5936 
I2386 
6291 
4235 
9741 
2309 
4049 
4 I I 0 
2713 
4500 
4461 
4192 
101 
371 
184 
1002 
137 
763 
369 
1644 
926 
517 
944 
IO581 
10455 
I 8 5 I I 
I O I I 4 
10254 
152S3 
7 8 l l 
8 707 
12 924 
5432 
7 756 
IO306 
27947 
31372 
48390 
20250 
27815 
373*9 
27463 
31629 
48873 
20885 
27 590 
38881 
BARCO D E ÁVILA 
270 
f 
41906 22 142 5987 5163 75 198 52936 193093 195321 
PARTIDOS JUDICIALES. 
ARENAS DE SAN PEDRO 
ARÉVALO 
ÁVILA 
BARCO DE ÁVILA 
CEBREROS 
PIEDRAHITA 
TOTALES 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
Ciudades. Villas. Lugares. 
16 
16 
5 
3 
14 
16 
70 
5 
,54 
107 
74 
10 
98 
Aldeas. 
348 
Caseríos. 
28 
22 
125 
24 
31 
39 
T O T A L . 
49 
93 
238 
101 
55 
155 
EDIFICIOS 
DISEMINADOS. 
)í 
2413 
237 
I I4O 
171 
I 182 
491 
5 634 
NOTA. Las entidades clasificadas en el cuerpo del Nomenclátor de barrio, arrabal, casas de labor, etc., van englobadas, según su relativa importancia, con las aldeas ó con los caseríos. 
5* 
"'%: 
ÍNDICE ALFABÉTICO DEL NOMENCLÁTOR 
DE LA PROVINCIA DE AVILA. 
A D V E R T E N C I A S P Á G I N A . 
P Á G I N A . 
Aceña de don Natalio. 
Aceña de los Guerras. 
Adanero. 
Adijos. 
Adrada (La)., 
Ajo (El)., 
Alameda (La). 
Alameda (La) 
Alameda de los Requenas.'!!! 
Alamedas (Las). . . . 
Alamed¡ l laóAlamed¡ i l a ' de¡BeVrocal ' (La) r A 1 ! 
Alberca(La) l L a j La Alamedilla 
Albornillo Arenas de San Pedro. ' 
Albornos Sanchorreja 
Alcornocal Albornos 
Aldeaciego Arenas de San Pedro. 
Aldea del Rey . . • A v i l a ' 
23 
7 
Aldealabad 
Aldealabad del Mirón 
Aldealgordillo 
Aldealgordo 
Aldeanueva de Santa Cruz 
Aldeaseca 
Aldeavieja 
Aldehuela (La) 
Aldehuela 
Aldehuela (La) 
Aldehuela 
Aldehuela de Fuentes Espinosa de los Caballeros 
Aldemuña B rabos 
Alegría (La) 
Aldea del Rey 
Padiemos 
Aldealabad del Mirón 
Avila 
Tolbaños 
Aldeanueva de Santa Cruz 
Aldeaseca 
Aldeavieja 
L a Aldehuela ; 
Las Berlanas 
Tornadizos de Ávila 
Vicolozano 
Aliseda de Tormes (La) , 
Alizadero (El) 
Almarza 
Almohada (La) 
Altamiros 
Amavida 
Angostura (La) 
Arenal (El) 
Arenas de San Pedro 
Arevalillo 
Arevalillo de Torneros 
Aróvalo 
Arriatas (Véase Riatas). . 
Arropino (El) 
Arroyocastaño 
Arroyo del Corcho ó Estación (La) . . . . . 
Asunción (La) 
Aveinte , 
Avellaneda 
Ávila de los Caballeros 
L a Adrada. 
L a Aliseda de Tormes.. 
Santa Cruz de Pinares... 
Sanchidrián 
Piedrahita 
Gallegos de Al tamiros . . . 
Amavida 
Zapardiel de la Ribera . . . 
E l Arenal 
Arenas de San P e d r o . . . . 
Arevalillo 
Brabos,. 
Arévalo 
26 
. 7 
7 
7 
7 
9 
26 
27 
J 3 
24 
23 
Balbarda 
Bandadas 
Barajas 
Barbas de Oro 
Barca de Peña 
Barco de Ávila (El) 
Bardal 
Barquillo (El) 
Barraco 
Barrio (El) 
Barrio de abajo 
Barrio de arriba 
Barrio del Medio 
Barrio de los Mesones 
Barrio Nuevo 
Barromán 
Batán (El) 
Batán (El) 
Batanes (Los) 
Baterna 
Becedas 
Becedillas de Corneja 
Becerril 
Benitos 
Bercial de Zapardiel 
Bercimuelle 
Bermudillo ., 
Bernúy-Salinero 
Bernúy-Zapardiel 
Berona 
Berrocalejo 
Tornadizos de Ávila 
Mombeltrán 
Las Navas del Marqués 
Narros del Puerto/. 
Aveinte. 
Avellaneda 
Avi la 
Balbarda 
Sotalbo 
Navarredonda de la Sierra 
Cardeñosa 
Arenas de San Pedro 
E l Barco de Avila 
Aldeanueva de Santa Cruz 
E l Losar 
Barraco 
Navaescurial 
Garganta del Villar 
Pradosegar 
Pradosegar 
Muñogalindo 
Piedrahita 
Barromán 
Nava del Barco 
Navalperal de Tormes 
A v i l a 
Solosancho 
Becedas 
Becedillas 
Tornadizos de Avila 
Narrillos del Rebollar 
Bercial de Zapardiel 
Blascomíllán 
Martiherrero 
Beraiíy-Salinero 
Bernúy-Zapardiel 
Bularros 
L a Alamedilla 
26 
I7 
*9 
9 
25 
7 
16 
9 
*9 
*4 
9 
'9 
17 
9 
Berrocalejo de Aragona 
Blacha , . . . 
Blascoeles 
Gallegos de Sobrinos 
Blascomillán 
Tornadizos de Ávila 
Blasconuño de Matacabras 
Blascosancho 
E l Bohodón tf 
Bohoyo 
Bonilla de la Sierra 
Brabos 
Vicolozano 
Bularros 
Las Berlanas 
Berrocalejo de Aragón 
Blacha 
Blascoeles 
Blascojimeno 
Blascomillán 
Blascomoro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Blasconuño de Matacabras 
Blascosancho 
Bohodón (El) 
Bohoyo 
Bonilla de la Sierra 
Brabos 
Brieva 
Bularros 
Burgo (El) 
Burgohondo Burgohondo 
Burguillo (El) Ávila 
Cabanas Riofrío 
Cabezas Altas Návatejarés 
Cabezas Bajas Návatejares 
Cabezas de Alambre Cabezas de Alambre 
Cabezas de Bonilla Bonilla de la Sierra 
Cabezas del Pozo Cabezas del Pozo 
Cabezas del Villar Cabezas del Villar 
Cabezuelo L a Carrera 
Cabizuela Cabizuela 
Navadijos 
Gavilanes 
Horcajo de la Ribera 
Ávila 
Umbrías 
Canal' 
Candeleda 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E « Gavilanes 
Cantiveros Cantiveros 
(La) 
Caceras (Las) 
Cambrional 
Camporbín 
Canaleja (La) 
Canaleja 
Canales 
Candeleda 
Cantera 
Cantiveros 
Canto el Pico (Véase Navalgrande). ^ ^ ^ 
Cañada (La) 
Cañada (La) ó Neveras de la Cañada 
Cañada (La) 
Cardedal 
Cardeñosa 
Carpió-Medianero 
Carrascalejo 
Carrera (La) 
Carrera (La) 
Casa de Sebastián Pérez (La) 
Casas del Abad 
Casas de la Sierra 
Casas de la Vega 
Casas del Camino (Las) 
Casas del Puerto de Tornavacas 
Casas del Puerto de Villatoro 
Casas del Rey 
Casas de Majada de la Puente 
Casas de Maripedro 
Casas de Muñochas (Las) 
Casas de Navancuerda (Las) 
Casas de Revilla (Las) 
Casasola 
Casavieja 
Caseta del Camino de Ávila 
19 
H 
*5 
E l Herradón. 
E l Herradón 
Piedrahita 
L a Lastra del Cano 
Cardeñosa 
Carpió-Medianero 
Santa María de los Caballeros 
L a Carrera 
Hoyorredondo 
Piedrahita , 
Umbrías 
Santa Lucía , 
E l Losar 
Hoyo: 
Casa 
Caseta del Camino del Pinar 
Caseta del Camino de Montejuelo 
Caseta del Pinar 
Caseta del Torrejón 
Casillas 
Casillas (Las) * ' " 
Casillas de Chicapierna. 
Casillas de la Carretera. 
Castaños de la Vil la . . . . 
Castellanillos ! 
Castellanos de la Cañada ! ! ! 
Castellanos de Zapardiel . . . . 
Castilblanco 
Castillo (El) i 
Castillo (Elj 
Cebolla _ 
Cebreros I 
Cepeda la Mora ! 
Cercado de San Mateo.'.' 
Cereceda 
Cerezo ;Elj 
rredondo 
is del Puerto de Tornavacas 
I Casas del Puerto de Villatoro 
I Solana de Béjar 
E l Hoyo de Pinares 
Umbrías 
Muñochas 
Santiago del Collado 
Avi la 
Casasola 
Casavieja 
Órbita 
Órbita 
Órbita 
Espinosa de los Caballeros 
Espinosa de los Caballeros 
Casillas 
Hoyorredondo 
Becedillas 
Maello 
L a Adrada 
Tornadizos de Ávila 
Zapardiel de la Cañada 
Castellanos de Zapardiel 
Muñogrande 
Diego Alvaro, . -
14 
r 4 
24 
26 
24 
16 
25 
*5 
26 
'3 
r 3 
n 
J 5 
9 
16 
7 
26 
28 
Hoyorredondo 
Cebolla 
Cebreros 
Cepeda la Mora 
A v i l a 
L a Carrera L a arrera. . . 
Ávila 
NOMBRES DE LAS ENTIDADES. 
Cernuño 
Cernidos (Los).. 
-Cid (El) 
Ciervos 
Cillán 
AYUNTAMIENTOS. 
Cisla 
Clementes 
Codes 
Colilla (La) 
Collado (El) 
Collado (El) 
Collado de Contreras 
Collado del Mirón 
Concepción (La) 
Constanzana 
Convento de Duruelo (El). 
Cortos 
Crespos 
Cruceras (Las) 
Cuartos (Los) 
Cubo (El) 
Cuevas del Valle 
Chaherrero 
Chalet (El) 
Chamartin 
Charco (El) 
Chorrerones (Los) 
Chorrillo (El) 
Chorrito(EI) (Véase Villa-Julia). 
Chuy 
Tornadizos de Ávila 
Santa Lucía 
Sanchorreja 
Urraca-Miguel 
Cillán 
Cisla 
Riofrío 
Narrillos del Álamo 
L a Colilla 
Santa María de los Caballeros. 
Santiago del Collado 
Collado de Contreras 
Collado del Mirón 
E l Losar 
Constanzana 
Blascomillán 
Tolbaños 
Crespos 
Barraco 
Santa María de los Caballeros. 
L a Adrada 
Cuevas del Valle 
Dehesa de la Mora. 
Dehesillas (Las) Vicolozano..., 
Diego Alvaro Diego Alvaro. 
Crespos 
Las Navas del Marqués . 
Chamartin 
Encinares 
Serranillos 
Villanueva de G ó m e z . . , 
Bonilla de la Sierra.. 
Santiago del Collado. 
Donjimeno. 
Donvidas. . 
Donjimeno. 
Donvidas. . 
Duruelo Casasola 
Encinares 
Encinas 
Escalonilla 
Escalonilla 
Escanalejas 
Escarabajosa 
Escurealejo 
Espinosa de los Caballeros 
Estación (La) 
Estación (La) 
Estación (La) (Véase Arroyo del Corcho). 
Estación (La) 
Estación (La) 
Estación del Ferrocarril 
Encinares 
Vicolozano 
Riofrío 
Tolbaños 
Gavilanes 
Escarabajosa 
Gavilanes 
Espinosa de los Caballeros., 
Adanero 
Mingorría 
Sanchidrián. 
Velayos 
A r é v a l o . . . . • 
Flor de Rosa Martiherrero 
Flores de Ávila Flores de Ávila 
Fonda de Santa Teresa Cepeda la Mora 
Fonseca (La) L a Horcajada 
Fonseca | Vi l lar de Corneja 
Fontiveros I Fontiveros 
Fresneda I Tornadizos de A v i l a . 
Fresnedilla 
Fresnillo 
Fresno (El) 
Fuente (La) 
Fuente el Sauz 
Fuenteguinaldo 
Fuentes 
Fuente Santa 
Fuentes Claras de abajo.. 
Fuentes Claras de arriba. 
Fuentes de Año 
Qaíl ó Gain 
Gallegos de Altamiros 
Gallegos de San Vicente 
Gallegos de Sobrinos 
Gamonal 
Garcipedro 
Garganta de los Hornos 
Garganta del Villar 
Garganta de Solana (La) 
Garoza 
Gasea(La 
Gausino (El 
Gavilanes 
Gemiguel 
Gemuño 
Gilbuena 
Gilgarcia 
Gimialcón 
Gómez-Román ó Lugarejo 
Gordillas (Las) (Véase Villadey de las Gordillas . 
Gormaz 
Gorria 
Gorronal 
Fresnedilla 
Ávila 
E l Fresno 
Collado del Mirón 
Fuente el Sauz 
L a Alamedilla 
Espinosa de los Caballeros. 
Medinilla 
Ávila 
Ávila 
Fuentes de Año 
Aldea del Rey 
Balbarda 
Arenas de San Pedro. 
P A G S . 
26 
24 
23 
26 
24 
24 
26 
12 
9 
24 
7 
*3 
25 
27 
13 
27 
22 
26 
14 
13 
H 
13 
7 
17 
23 
27 
Ávila 
Gallegos de Altamiros 
Tolbaños 
Gallegos de Sobrinos 
Hurtumpascual ' 
Solana del Rioalmar , 
Navacepedilla de Corneja 
Garganta del Villar 
Solana de Béjar 
Muñogalindo 
Villaflor 
Avi la 
Gavilanes 
Riofrío 
Gemuño 
Gilbuena 
Gilgarcia 
Gimialcón 
Aréva'.o 
27 
13 
26 
13 
7 
13 
17 
8 
9 
13 
9 
*3 
26 
*3 
16 
25 
J 9 
27 
9 
14 
22 
*4 
»4 
l 4 
'4 
NOMBRES DE LAS ENTIDADES. 
Gotarrendura. . 
Grajos 
Grandes 
Guareña 
Guijuelos (Los). 
Guimorcondo... 
Guisandillo 
Guisando 
Guisando 
Guterreño 
Gutierremuñoz. 
Helechar 
Herguijuela (La) 
Hermosillo 
Hernangallego 
Hernansancho 
Herradón de Pinares (El) 
Herrera (La) 
Herreros de suso 
Higuera (La) 
Higuera de las Dueñas 
Hija de Dios (La) 
Hito (El) 
Hocino (El) 
Hondonero (El) 
Hontanares 
Horcajada (La) 
Horcajo de la Ribera 
Horcajo de las Torres 
Horcajuelo 
Horco de arriba 
Horigüelos 
Hornillo (El) 
Hortumpascual (Véase Hurtumpascual). 
Hoyo (El) 
Hoyocasero ú Hoyoquesero 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyo la Guija 
Hoyoquesero (Véase Hoyocasero). 
Hoyorredondo 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel Muñoz 
Hoyuelas (Las) 
Hurtumpascual ú Hortumpascual 
Hustias (Véase Justias). 
Ibangrande.. 
Izquierdos. . 
Jaraíces 
Jesús Nazareno. 
Junciana 
Labradero 
Ladera (La) 
Lagartera (La) 
Lancha (La) 
Lancharejo 
Langa 
Lanzahlta 
Lastra (La) 
Lastra (La) 
Lastra del Cano (La) 
Lastrilla 
Lavadero (El) 
Loros (Los) 
Losar (El) 
Lugarejo (Véase Gómez-Román). 
Llanos (Los). 
Llanos (Los). 
AYUNTAMIENTOS. 
Gotarrendura 
Grajos 
Grandes 
L a Torre 
Bohoyo 
Ávila 
Arenas de San Pedro. 
Guisando 
E l Tiemblo 
Aldea del Rey »•• 
Gutierremuñoz. . . 
Gavilanes 
L a Herguijuela 
Los Llanos 
Casasola • 
Hernansancho 
E l Herradón 
Gavilanes > 
Herreros de suso 
Mombeltrán 
Higuera de las Dueñas . 
L a Hija de Dios 
L a Aldehuela 
Santa María del Arroyo. 
Vi l lar de Corneja 
Arenas de San Pedro. . . 
L a Horcajada 
Horcajo de la R i b e r a . . . 
Horcajo de las Torres. . . 
Brabos 
Arenas de San Pedro . . . 
Solana del Rioalmar. . . 
E l Hornillo 
Encinares 
Hoyocasero 
E l Hoyo de Pinares. 
Peguerinos 
Hoyorredondo 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 
Hoyos de Miguel Muñoz. 
L a Adrada 
Hurtumpascual 
Sanchorreja. 
A m a v i d a . . . . 
Justias ó Hustias Umbrí¡ 
Constanzana.. 
Adanero 
Gi lbuena . . . . 
Gavilanes 
E l Tiemblo 
Tornadizos de Ávila.. 
Aldeavieja 
L a Carrera 
Langa 
Lanzahita 
Peguerinos 
Santiago del Collado.. 
L a Lastra del Cano. . . 
L a Lastra del Cano. . 
E l Barco de Á v i l a . . . . 
Santa Lucía 
E l Losar 
Madrigal de las Altas Torres 
Maello 
Magazos 
Majalejo 
Malpartida de Corneja 
Mamblas 
Mancera de arriba 
Manjabálago 
Manzaneros 
Máquina de Aibi de la Abadía de abajo 
Marías (Las) 
Marlín 
Martidominguez 
Martiherrero 
Martinete (El) 
Martínez 
Mazalinos 
Mediana 
Medinilla 
Mengamuñoz 
Mercadillo 
Arenas de San Pedro. 
Los Llanos 
P A G S . 
14 
14 
26 
7 
14 
14 
14 
16 
11 
14 
14 
15 
17 
15 
15 
7 
24 
27 
15 
15 
25 
13 
15 
15 
15 
l ó 
I Ó 
7 
16 
Madrigal de las Altas Torres 
Maello 
Nava de Arévalo 
Avellaneda 
Malpartida de Corneja 
Mamblas 
Mancera de arriba 
Manjabálago 
L a Alamedilla 
E l Barco de Avila 
Navaescurial 
Marlín 
Balbarda 
Martiherrero 
L a Adrada 
Martínez 
Zarza 
Mediana 
Medinilla 
Mengamuñoz 
Narrillos del Álamo 
7 
H 
26 
14 
2 5 
26 
16 
x6 
24 
24 
16 
16 
16 
16 
J9 
8 
16 
16 
16 
16 
7 
9 
19 
17 
9 
17 
7 
*7 
28 
*7 
17 
J7 
18 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Merino (El) 
Mesegar de Corneja 
Migalbfn 
Mijares 
Mingo-Blasco 
Mingo Peláez 
Mingorría.. 
Miranda 
Miraviuda 
Mirón (El) 
Míronclllo 
Mirueña 
Molinillo (El) 
Molino de abajo 
Molino de arriba 
Molino del Batán 
Molino del Camarón. 
Molino del Moral 
Molino de los Cubos , 
Molino del Palacio 
Molino de Piedra Caballera 
Molino de San Antonio 
Molino Nuevo 
Molino Nuevo 
Molinos (Los) 
Molinos (LosN 
Molinos (Los) 
Molinos de Alberche 
Molinos de Arbillas 
Molinos de la Hoyuela 
Molinos de la Madrecilla 
Mombeltrán 
Momblanco 
Monsalupe 
Montalbo 
Montalbo 
Monte (El) 
Montecillo 
Montefrío 
Montenegro 
Moraleja de Matacabras 
Morañuela 
Muñana 
Múñez 
Muñico , 
Muñochas 
Muñogalindo 
Muñogrande 
Muñomer del Peco 
Muñopepe 
Muñosancho 
Muñoserracin 
Muñotello 
Muñoyerro 
Narrillos del Álamo 
Narríllos del Rebollar 
Narrillos de San Leonardo 
Narros (Los) 
Narros del Castillo 
Narros del Puerto 
Narros de Saldueña 
Navacarros 
Navacepeda de Tormes 
Navacepedilla de Corneja 
Nava de Aróvalo 
Nava del Barco 
Navadijos 
Navaelpino 
Navaescurial 
Navaestilera 
Navahermosa del Mirón 
Navahondllla 
Navalacruz 
Navalgrande ó Canto el Pico 
Navalguijo 
Navalmahillo 
Navalmoral 
Navalmoro 
Navalonguilla 
Navalosa 
Navalperal de la Ribera (Véase Navalperal 
Tormes). 
Navalperal de Pinares -
Navalperal de Tormes ó de la Ribera 
Navalsauz 
Navalsauz 
Navaluenga 
Navamediana 
Navamojada 
Navamorisca 
Navamuñana 
Navamures 
Navandrlnal 
Navaquesera 
Navares 
E l Fresno 
Mesegar de Corneja'.'.'. , 
Cabezas del Villar 
Mijares 
Bularros 
Maello " 
Mingorría 
Chamartín. . 
Cre: 
El M Í 
Mironcillo 
Mirueña 
A v i l a 
L a Horcajada 
L a Horcajada 
L a Horcajada 
L a Horcajada 
E l Tiemblo 
"•ulanos 
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17 
spos 
lirón 
de 
Villafíor. 
Navaluenga 
E l Tiemblo 
Navaluenga 
E l Tiemblo 
L a Aldehuela " ' 
Navacepedilla de Corneja." 
Sotalbo. . . ' 
Navalosa 
Poyales del Hoyo .'.' 
Riofrío 
Navalmoral 
Mombeltrán 
L a Adrada 
Monsalupe , 
Martínez 
Papatrigo 
Horcajo de las Torres 
Monsalupe 
Padiernos 
E l Barco de Ávila 
I Moraleja de Matacabras. .'.'.' 
I San Pedro del Arroyo 
Muñana 
Muñana 
Muñico 
Muñochas 
Muñogalindo 
Muñogrande 
Muñomer del Peco ... 
Muñopepe 
Muñosancho 
Bularros 
Muñotello 
Bularros 
Narrillos del Álamo 
Narrillos del Rebollar 
Narrillos de San Leonardo. . . . 
Solana de Béjar 
Narros del Castillo. 
Narros del Puerto 
Narros de Saldueña 
E l Herradón 
Navacepeda de Tormes 
Navacepedilla de Corneja 
Nava de Arévalo. 
Nava del Barco 
Navadijos 
L a Adrada 
Navaescurial 
Riofrío 
Valdemolinos 
Navahondilla 
Navalacruz 
E l Herradón 
Navalonguilla 
Santiago del Collado 
Navalmoral 
L a Carrera 
Navalonguilla 
Navalosa '.' 
Navalperal de Pinares 
Navalperal de Tormes 
Navalmoral 
San Martín del Pimpollar 
Navaluenga 
Bohoyo 
Bohoyo 
E l Losar 
Santiago del Collado 
Tormellas 
San Juan del Molinillo 
Navaquesera 
Peñalba 
2 3 
Navarveja 
Navarredonda de la Sierra 
Navarredondilla 
Navarregadilla 
Navarrevisca 
Navarrosa 
Navas (Las) 
Navas del Marqués (Las) 
Navasequilla 
Navatalgordo 
Navatejares 
Navatoro 
Neila 
Neveras de la Cañada (Véase Cañada 
Niharra 
Nogal 
Noharre 
Nuestra Señora de Chilla 
Nuestra Señora de la Asunción 
Nuestra Señora de las Callejas 
Nuestra Señora de las Fuentes 
Nuestra Señora de la Vega 
Nuestra Señora del Espino 
Nuestra Señora del Espino 
Nuestra Señora de los Ángeles 
Nuestra Señora del Parral 
Nuestra Señora del Soto 
Nuestra Señora de Rihondo 
Nuestra Señora la Nueva 
Oco 
Ojos Albos 
Órbita 
Ortigosa de Rioalmar 
Ortigosa de Tormes 
Oso (El) 
Ovieco 
Padiernos , , 
Pagiros (Elj 
Pajarejos 
Pajarejos 
Pajares , 
Pajarilla del Berrocal 
Palacio 
Palacios 
Palacios de Corneja 
Palacios de Goda 
Palacios Rubios 
Palazuelos 
Palenciana \..:,'.. 
Palomar (Elj 
Pancallente V . . J 
Papatrigo \^M 
Paradores (Los) 
Parra (La) 
Parral (El) 
Pasarilla del Rebollar 
Pascualcobo 
Pascualcobo 
Pascualgrande 
Pascual Muñoz 
Paso de nivel (Véase Pedroslllo). 
Paso-Nivel del Parral 
Patos (Los) (Véase San Esteban de los Patos). 
Pedro Bernardo 
Pedro Gallego ,..¡ 
Pedro García 
Pedro Rodríguez 
Pedro Serrano v.. .• 
Pedrosíllo ó Paso de nivel , 
Peguerinos 
Pelmaza (La) ; . . 
Penarro 
Peñalba 
Peraleda (La) 
Perreíra (La) 
Pesquera (La) 
Pesqueruelas (Las; .'; , 
Piedrahita de la Sierra.. 
Piedralabes 
Pinar de Miraflores 
Pontón 
Poveda 
Poyal (El) . . . . . ; . . . . 
Poyales del Hoyo 
Pozanco 
Prado (El) 
Prado de los Gigantones 
Pradosegar 
Puente del Burguillo . . . - . . ; 
Puerto del Pico 
A Y U N T A M I E N T O S . P A G S . 
[La]). 
Santiago del Collado 
Navarredonda de la Sierra.'..'.' 
Navarredondilla \ 
Santa María de los Caballeros." 
Navarrevisca 
San Esteban de los Patos 
L a Aldehuela 
Las Navas del M a r q u é s . . . . . . . . 
Horcajo de la Ribera 
Navatalgordo 
Navatejares 
Arenas de San Pedro. . . 
Neila 
7 
20 
J 5 
Niharra 
Santiago del Collado. . 
Nava de Arévalo 
Candeleda 
Gallegos de Altamiros. 
E l Mirón 
Grajos 
Piedrahita 
Gallegos de Sobrinos. . . 
Hoyos del Espino 
Tiñosillos 
E l Parral 
L a Aldehuela 
Narrillos del Rebollar. . 
Solana de Béjar 
24 
19 
r i 
*3 
17 
H 
22 
13 
16 
26 
Balbarda 
Ojos Albos 
Órbita 
Manjabálago 
Navalperal de Tormes 
E l Oso 
Villafíor 
Padiernos 
Villar de Corneja 
Arenas de San Pedro 
Bonilla de la Sierra 
Pajares 
San García de Ingelmos 
Sotalbo 
1 Becedas 
San Bartolomé de Corneja 
Palacios de Goda 
Nava de Arévalo 
:colozanó 
Ávi.-. 
Avi ia . . . . . . . . . . . , - , • • . : 
Papatri¿, -
Adanero 
L a Parra 
E l Parral. 
Valdecasa : . 
Pascualcobo 
Riocávado-.". 
Crespos 
Amavida 
2 S 
9 
23 
21 
•19 
27 
9 
; 17 
9 
2 7 
M i 
ardo. 
Quejigar 
Quemado (El . . . 
i ñ g o r n a . . . : ; , . . . . . , . 
Pedro Bernardo 
Muñochas \\ 
Martiherrero 
Pedro Rodríguez. 
Martiherrero 
Avi la 
Peguerinos ¡ 
E l Fresno 
Narrillos de San León' 
Peñalba 
Arenas de San Pedro. 
E l Herradón 
Piedrahita.. 
Santiago del Collado. 
Piedrahita 
Piedralabes 
Vicolozano 
Arenas de San Pedro. . 
Poveda 
Santiago del Collado.. . 
Poyales del Hoyo '. 
Pozanco 
Horcajo de las Torres.'. 
A v i l a 
Pradosegar 
Barraco 
Vülarejo del V a l l e . . . . . . 
Cebreros 
Ojos A l b o s . . . 
x8 
17 
8 
2 4 
9 
27 
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Ramacastañas 
Rañas 
Rasueros 
Reoyo (El) 
Rescalejo 
Retuerta 
Riatas ó Arriatas.... 
Ribera (La) 
Rinconada 
Riocavado 
Rio del Castillo (El). . 
Riofortes 
Riofraguas 
Riofrío 
Rivilla 
Rivilla de Barajas— 
Rivilla de la Cañada.. 
Robledillo 
Robles (Los) 
Ruda (La) 
Salobral 
Salobralejo 
Salvadlos 
Salvador (El) (Véase Zarza [La]). 
San Antonio 
San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Corneja 
San Bartolomé de Pinares 
San Bartolomé de Tormes ; 
Sanchicorto , 
Sanchidrián , 
Sanchorreja 
San Esteban de los Patos ó Los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Zapardiel 
San García de Ingelmos 
San Juan Bautista 
San Juan de la Encinilia 
San Juan de la Nava 
San Juan del Molinillo 
San Lorenzo 
San Marcos 
San Martin de las Cabezas 
San Martín déla Vega 
San Martín del Pimpollar 
San Miguel de Corneja 
San Miguel de las Viñas 
San Miguel de Serrezuela 
Sanmuñoz 
San Pascual 
San Pedro del Arroyo 
San Simones , 
Santa Cruz del Valle 
Santa Cruz de Pinares 
Santa Leonor 
Santa Lucía 
Santa María del Arroyo 
Santa María del Berrocal 
Santa María del Berrocal 
Santa María de los Caballeros 
Santiago de Aravalle 
Santiago del Collado 
Santi-Espíritus 
Santísimo Cristo de San Lorenzo ó de los Pinares. 
Santiuste 
Santo Domingo de las Posadas 
Santo Tomó de Zabarcos 
San Vicente de Aróvalo 
Saornil de Voltoya 
Sauces 
Say anes 
Serna (La) 
Semilla del Obispo 
Serones 
Serracines 
Serrada (La) 
Serranía 
Serranillos 
Serranos de la Torre 
Sesgudos 
Sigeres 
Silleros 
Sinlabajos 
Sobrinos 
Solana de Béjar 
Solana de Rioalmar 
Solanas del Carrascal (Las) 
Solanillas (Las) 
Solosancho 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Arenas de San Pedro. . . 
Arenas de San Pedro. . . 
Rasueros 
L a Aldehuela 
Hoyos del Collado 
Umbrías 
Sotalbo 
Villafranca de la Sierra. 
Muñico 
Riocavado 
Martínez 
Mironcillo 
L a Horcajada 
Riofrío 
Las Berlanas 
Rivi l la de Barajas 
Cabezas del Vi l lar 
Solosancho 
Poyales del Hoyo 
Navarrevisca 
Salobral 
Muñogalindo. 
Salvadiós 
E l Tiemblo 
San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Corneja 
San Bartolomé de Pinares 
San Bartolomé de Tormes 
Balbarda 
Sanchidrián 
Sanchorrej a 
San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Zapardiel 
San García de Ingelmos 
San Juan de la Encinilia 
San Juan de la Encinilia 
San Juan de l a Nava 
San Juan del Molinil lo 
San Lorenzo 
Las Navas del Marqués 
Grandes 
San Martín de la Vega 
San Martín del Pimpollar 
San Miguel de Corneja 
Avi la 
San Miguel de Serrezuela 
Balbarda 
San Pascual 
San Pedro del Arroyo 
Martínez 
Santa Cruz del Valle 
Santa Cruz de Pinares 
Cebreros 
Santa Lucía 
Santa María del Arroyo 
Cárdenos»; 
Santa María del Berrocal 
Santa María de los Caballeros 
Casas del Puerto de Tornavacas 
Santiago del Collado 
Avi la 
San Vicente de Arévalo 
Santiago del Collado 
Santo Domingo de las Posadas 
Santo T o m é de Zabarcos 
San Vicente de Arévalo 
Tolbaños 
Encinares 
Horcajo de las Torres 
A v i l a 
Bernúy-Salinero 
Urraca-Miguel 
Gallegos de Sobrinos 
L a Serrada 
Santa Lucía 
Serranillos 
Zapardiel de la Cañada 
Bularros 
Sigeres 
Casasola 
Sinlabajos 
Gallegos de Sobrinos 
Solana de Béjar 
Solana de Rioalmar 
L a Aldehuela 
_La Aldehuela 
Solosancho 
PAGS. 
7 
*5 
26 
25 
27 
18 
22 
r7 
17 
15 
26 
23 
9 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
20 
14 
24 
24 
24 
9 
24 
9 
24 
24 
J7 
24 
24 
12 
24 
24 
n 
24 
24 
IÍ 
24 
9 
25 
25 
25 
26 
13 
15 
9 
9 
26 
*3 
25 
24 
13 
25 
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Sonsoles 
Sotalbo 
Sotillo de la Adrada.. 
Soto (El) 
Tablada (La) 
Tabladillo 
Tejar (El) 
Testadores 
Tiemblo (El) 
Tiñosillos 
Tolbaños 
Torcal (El) 
Tormellas 
Tornadizos de Aróvalo. 
Tornadizos de Ávila... 
Torneros de la Hoz. . . . 
Tortoles 
Torralba 
Torre (La) 
Tremedal 
Trigal de la Umbría 
Tual 
Umbrías 
Urraca-Miguel ó Urraca. 
Vadíllo de la Sierra 
Valdecasa 
Valdeclervos 
Valdelaguna 
Valdelavía 
Valdelpino 
Valdemolinos 
Valdeprados 
Valle de la Pavona 
Vallehondo 
Vega de Santa María 
Vegaumbría 
Veguilla(La) 
Velayos 
Venero 
Venero Claro 
Venta (La) 
Venta de Amavida 
Venta del Hambre 
Venta del Obispo 
Venta del Tío Panta 
Venta de Pínula (La) 
Venta de San Vicente (La) 
Ventas de las Veguillas (Las) 
Ventas de Padiernos 
Ventosa de la Cuesta 
Verdecillo 
Verdeja 
Vicolozano 
Villacomer 
Vílladey de las Gordillas ó Las Gordillas. 
Villaflor 
Villafranca de la Sierra 
Villa-Julia ó El Chorrito 
Villamayor 
Villanueva de Gómez 
Villanueva del Aceral 
Villanueva del Campillo 
Villar de Corneja 
Villar de Matacabras 
Víllarejo 
Villarejo del Valle 
Villatoro 
Villaverde 
Villaviciosa 
Viñaderos 
Viña de Carmona 
Viñegra 
Viñegra de Morana 
Virgen del Cubillo 
Vita 
AYUNTAMIENTOS. 
Yonte 
Zapardiel de la Cañada 
Zapardiel de la Ribera 
Zapata 
Zapatera 
Zarza (La) ó El Salvador 
Zarza 
Zarzal 
Zorita de los Molinos 
Zurra 
Ávila 
Sotalbo 
Sotillo de la Adrada. 
Piedrahita 
Arenas de San Pedro. . . 
Ojos Albos 
Poyales del Hoyo 
Ávila 
E l Tiemblo 
Tiñosillos 
Tolbaños 
Bularros 
Tormellas 
Palacios de Goda 
Tornadizos de A v i l a . . . . 
San García de Ingelmos.. 
Tortoles 
Cisla 
L a Torre 
Tremedal 
Umbrías 
San Lorenzo 
Umbrías 
Urraca-Miguel. 
Vadillo de la Sierra 
Valdecasa 
Tornadizos de Ávila 
Santiago del Collado 
Tornadizos de Ávila 
E l Herradón 
Valdemolinos 
Aldea del Rey 
Riofrío , 
San Lorenzo ; 
Vega de Santa María 
Casas del Puerto de Tornavacas. 
L a Horcajada 
Velayos 
Hoyos del Collado 
Navaluenga 
Hoyorredondo 
Amavida 
Gallegos de Altamiros 
San Martín del Pimpollar 
L a Colilla 
E l Fresno 
Tolbaños 
Umbrías • 
Padiernos 
Narrillos del Álamo 
Hoyos del Collado 
Narrillos de San Leonardo 
Vicolozano 
Narros del Castillo 
Maello 
Villaflor 
Villafranca de la Sierra 
Mingorría 
Muñosancho 
Villanueva de Gómez 
Villanueva del Aceral 
Villanueva del Campillo 
Vil lar de Corneja 
Madrigal de las Altas Torres 
San Juan del Molinillo 
Villarejo del Valle 
Villatoro 
Bularros 
Solosancho 
Nava de Arévalo 
A v i l a 
Hurtumpascual 
Viñegra de Morana 
Aldeavieja 
Vi ta 
P A G S . 
A v i l a 
Zapardiel de la Cañada 
Zapardiel de la Ribera 
Navaescurial 
Ayüa 
Encinares 
Zarza -
Santiago del Collado 
Mingorría 
Vicolozano 
F I N D E L N O M E N C L Á T O R D E L A P R O V I N C I A D E 
9 
25 
25 
9 
26 
26 
26 
23 
26 
12 
26 
26 
26 
23 
26 
26 
27 
27 
26 
25 
26 
15 
27 
7 
22 
23 
27 
11 
15 
27 
15 
8 
13 
24 
12 
13 
26 
26 
18 
27 
*9 
16 
27 
27 
17 
18 
27 
27 
27 
27 
16 
23 
27 
25 
19 
9 
16 
28 
7 
28 
28 
28 
*9 
9 
*3 
28 
25 
17 
27 
^ 
V 
X 
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